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POR LA NEUTRAUDAD 
EN B R E V E Q U E D A R Á C O N S T I T U I D O 
E L COMITÉ C E N T R A L 
L a nolocia qt» más abajo cncontra-
'tán los lectores aperca de laa «ruido-
pas» mamifcatacioiLeía dle que t a «ido 
iriaje.to ril inspirador de olíeutrali-
'dades que matan» dice más que todo 
io que nuestra modesta pluma pudie-
ra etspiíbix. 
Para que esoa viras a Eepaffia y á 
tía n'eutralidad no se truequen en al-
g\m muera, y eü deaeo fiiímsimo de la 
aNación no se manifieste en otra for-
(ina más violenta, es necesario cele-
i i u r , como (pa.trióticameaite vamos á 
'iiacer, un acto solemne que sea á mo-
ldo de . válvula de expansión de una 
^caldera próxima á estallar. 
No pasarán quizá dos días sin que 
podamos comunacar la constitución de-
'Jmitiva del Comité Central organiza-
dor de la manifestación neutralista, y 
pasado el mismo plazo es más que pro-
(bable que podamos comenzar nuestro 
>iaje para organizar los de provincias. 
fiTa estarían terminados ?os Trabajos re-
iativo^ á Madrid si no encontrásemos la 
/dificultad natural que en estos tiempos, 
(de veraneo se halla para todo. Gracias 
« Dios, esto está casi vencido. 
Claro es que nuestro viaje lo hare-
^nos si, como hasta este momento, se-
guimos en libertad; si no fuera así, no 
Saltaría quien lo hiciese; que esto no es 
Isosa exolusiva nuestra, -sino deseo del 
gois: él quiere que se haga y se hará. 
* * * 
Breves oomentarios á la última re-
¿mión tdel Gobierno. No es ¡seria ni 
turopia de un país que se estima la re-
ferencia del Consejo de ayer. ¿ Conque 
Jto pasa nada y solo á los pequeños me-
nesteres de nuestra política porteril 
"le dedicó el Consejo ? Así es como se 
jerraiga y se extiende á todo la des-
"pon fianza. 
Sería tal la inconsciencia del Go-
bierno, si sólo de tan pequeuas~oosas 
pe ocupase, que habría que pensar en 
lemoverlo á toda prisa. En su propio 
fconor pensamos que no ha sido atsí; y 
no creemos nunca que en estos mo-
pientoe críticos tal cosa ocurra en~tm 
'G-abinete. en el que vemos la noble y 
ferena figura del ministro de Marina. 
Si tal hombre fuese hoy presidente 
SIel Consejo ó ministro de Estado; ei 
'Él fuera 3 que llevase la política Ínter-
aacional, los intereses de España es-
tarían suficientemente garantidos. Ya 
íjue tantas censuras tenemos que ha-
êer, nos place tributar un elogio á 
^uien lo merece, unánime y fervoroso. 
Por desgracia, esos hombres no abun-
Vían, y siempre caen víctimas de per 
iqueñae zamcadiUaŝ  To loi h« visto eso 
jpüuy de cenca. 
i Cuidado, mi general! 
'¿Oonque sólo para aontair cueoitod 
|e ha reunido el Consejo? 
Pues caros le salen á la Nación tales 
tonetntos... Perno jai ayer n/os dijeron 
toso, mañana ó .pasado dará alguno de 
los oonourreartes una referencia distinr 
¿ta de ese cuento, y acaso lo añada im-
portancia ó gravetíad, y tal vez no fal-
¿e entre ellos quien inspire cualquier 
«artículo ó suelto en que se digan cosas 
(de todo punto disjtiintao á las que? ayer re cantaron. 'En un mismo dia—anteayer—hizo 
/anas mamif estaciones—las mejores que 
pe han hecho—el ministro de Instruc. 
toaón pública; negaron en el Ministerio 
de Estado que exista una Nota_ de la 
^ Entente que dlesde lueigo existe, y 
)pl oHeraLdo» publicó un artículo pe-
áftimistta, atribuido á inspiraciones d«) 
Hin ministro. ¿A qué cajrta nos queda-
¡füas? 
Lo nuenois que á los goberruantee de 
Ifcoy sie podrá pedir es que, como el per-
sonaje fdle una obra) gloriosa, eleven 
xu espíritu ante esta universal catás-
Erofe y sean, por lo menos, «serios». 
POLA V I E J A 
I ESTAREMOS! 
¡Leo en JEti DEBATE de hoy, martes, 
(ÉÜ hermoso artículo debidb á la pluma 
del marqués de Polávieja, y como hace 
an Uattnaaniento á nosotras, las mujeres 
Españolas, recabando nuestra coopera-
5ión para el dia de la manifestación 
ten favor de la neutralidad, confiando en 
2ue nos haUaorá junto á la bandera d» i Patria, creo un deber el asegurarle 
que ninguna mujer en España dejará 
de ayudar, en la medida de sus fuer-
feas, á que se conserve la neutralidad, 
y que, en lo que nosotras podamos, nos 
liallarán dispuestas á defender lo que 
de tanta importancia nos es á todo» los 
españoles. 
No somos políticas- ni militamos en 
torngún partido; pero si se tratase de 
salir por la honra y dignidad de la 
Patria; si se tratase de defender el te-
rruño contra el invasor, ¡ah!, enton-
ces las mujeres españolas, recordando 
á las que cubriercm de gloria laban. 
0 6 0 » bicolor y se portaron como heroí-
nas, sabrían reveixleoer aquellos laure-
les; sabrían, de nuevo, demostrábante 
la faz del mundo, que el alma temeni-
Aa española no ha cambiado, y 9lue1la 
•angre que corre por las vetnat? de m 
muieres de hoy es tan valerosa como 
Aa de las mujeres de ayer, en que para 
España no lucían sino días de grandeza 
y poderío. 
Pero no se trata de esto: no teñe-
filos para qué entrar en una lucha de 
la que providencialménte etstanios apar-
tados y o.u la que se ventilan intereses 
Ifue no son nuestros. 
Sería un crimen de lesa Patria arraí* 
^trarnoa á una cufirra oue conatituuiia 
nuestra ruina, y vuelvo á decir que, 
•aainque no somos políticas, n o quero, 
mos, de manera alguna, que se repi-. 
tan en España las escenas que asoJan 
á las Naciones beligerantes, y oon to-
da el alma y todo el ahínco y empeño 
de nuestros ooraísones nos opondremo6 
á que sobre nuestros hogares se cierna 
la desigracia, que el iutu llene nuestra s 
casas y se sumen á los miles y miJeA 
de huérfanos que la guerra ha hecho 
ya. los que haría en España el rom-, 
pimiento de la neutralidad. 
¡ Estaremos, sí, junto á la bandera 
nacional cuantas nos preciamos de bue-
nas españolas, como estaríamos para 
defenderla hasta la muerto si se la atan 
cara ó se la humillase! 
Que nunca dejó de cumplir con su 
deber la mujer en España, y es éste un 
feminismo que á todas concierne y del 
cual no debemos prescindir, 
MARIA DE E C K A R R I 
¡VIVA L A NEUTRALIDAD! 
Este viva, unido al de ¡ Viva Espa^ 
ña!, ha sonado en los oídos del conde, 
repetidas veces, durante su viaje de 
regreso á Madrid. # 
.En efecto: en cuantos trenes se oru, 
zaron con el que traía á Madrid al 
presidenite del Cotnsejo, los via-jeros, 
advertidos de que en el otro convoy 
regresaba á la corte el jefe del Gobier-
no, se asomiaaxm á las ventanillas y 
gritaron, unánimes, una y otra vez: 
¡ Viva España! ¡ Viva la neutralidad \ 
T Eomanones, hundido en un rin-
cón de su coche, se tapaba los oídos 
con ambas manos y pedia á Dios que 
terminasen los cruces oon otros trenes. 
Garantizamos la autenticádad de la 
ibotticia. 
E N E L JUZGADO MILITAR 
Ante el Juzgado iustiruobor de la suma-
r ia correspondiente á la denuncia que an . 
teayer sufrimos lian declarado el mairqués 
de Polavieja y muestro compañero D. José 
de Medina y Togores, encargado, inter ina, 
mente, de la dirección de E L DEBATE, por 
ausencia de nuEstax» director, D . Angel He-
rrera Oria, 
M marqués de Polavieja se ratificó, se-
gúm nuestras noticias, en el contetaido del 
Buelto «Aviso -sin comentarios», por él es, 
cr i toj alegó que, por razones de honor, no 
podía manifestar el nombre de la persona 
que le comunicara la grasís ima noticia por 
ól iieaha pública, ó los medios de que se va_ 
liera para conocerla, y negó que tuviera 
intención alguna de ofender al ministro de 
la Guerra, pues el hecho denuniciado por 
el declarante envolvía, á lo sumo, una crí-
tica, de índole polí-táca, de actos realizados 
por el ministro. 
Nuestro compañero Sr. Medina se de-
claró responsable del snelto titulado «¿Qué 
ocurre ?»; afirmó que, como indica el tener 
de dicho suelto, su publicación no tenía 
otro objeto que requerir al Gobierno á que 
manifestase si era cierto el rumor al l í aco-
gido, y, caso afirmativo, á que explicase 
P las causas del hecho; y negó conocer á la 
persona que le había facilitado los oportu-
nos informes. 
E l Juzgado ha dictado auto de procesa-
miento contra el marques de Polavieja, 
poro no ha decretado su detención. 
Eepetimos que esperamos, sin intranqui-
lidad alguna, la resokución de este asunto. 
Conocemos la rectitud de los Tribunales de 
justicia, y no tememos que ellos nos casti-
guen por cumplir nuestros deberes pa t r ió -
tioosu 
ADHESIONES 
L a Prensa de provincias. 
Continúan llegando á esta Redacción car-
tas dirigidas al dinector de E L DEBATE y 
al marqués de Polavieja, suscritas por i n -
finidad de personas, que hacen constar la 
s impat ía y entusiasmo que les inspira la 
manifestación <(pro neutralidad)). 
Loe periódicos de provincias, en gran nú-
mero, reproducen varios de los artículos 
publicados en estas columnas, especialmen-
te aquel en que el marqués de Polavieja 
hizo público su proyecto de manifestación, 
y tienen para esta iniciativa palabras de 
calurc&o elogio. 
Nos parece oportuno recoger en nuestras 
columnas tan hermosa conriente de opinión 
netamente españolista; y con este fin re-
produciremos lo que sobre este asunto es-
criban nuestros colegas de provincias, así 
como las adhesiones que recibamos... y sean 
publicables. ¡Algunas •vienen... que echan 
bombas! 
Y es claro oue no hemos <?e exponer á 
nuestros patrióticas comunicantes á verse 
envueltos en papel de oficio. 
UNA CONFERENCIA D E C A Y 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
«Antes derramar te sangro en laj Patria 
que en las trincheras.» 
SANTANDER 6 
En el Ateneo, y anto numerosísimo pú-
blico, ha dado hoy su anunciada conferen-
cia D . Vicente Gar. 
Comenzó afirmando la neutralidad á se-
cas, y atacó al intervencionismo en p á r r a -
fos' que fueron muy aplaudidos. Proclamó 
la necesidad de constituir Ligas pa t r ió t i -
cas neutralistas. 
Recordando la repatr iación cuando la 
guerra de Cuba, dijo que entonces se hizo 
á todos responsables, y que para que ahora 
no ocurra lo mismo so necesita patentizar 
el pensamiento neutralista. 
Di jo que, si interviniéramos en favor de 
los aliados, forzosamente chocaríamos con 
Inglaterra, á causa de Gibraltar y su deseo 
de0sostener el dominio en el mar. 
Afirmó que los germauófilos no son inter-
vencionistas. , • j 
Alabó al Sr. Polo de Bernabé, embajador 
de España en Berlín, por sus gestiones en 
estos momentos tan delicados. 
Terminó diciendo que sería preferible de-
rramar la sangre en la Patria que en las 
trincheras. 
F u é ovacionado cantinnamonte. 
Se organiza un banquete en su honor. 
L A CORONACION 
DE BENEDICTO X V 
o- — 
FELIOITIACIOííES CON MOTIYO 
DEL SEGUNDO ANIYEUSABIO 
o-
JüNTRE LOS CATOLICOS I T A L I A N O S 
R E I N A U N I D A D D E E S P I R I T U 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 6 
Oon motivo dieCi sĉ gujndb oniversario de la 
ooronaoión del Papa Benedicto X V , «L'O»-
servatore Rlomaju») paiblica un' número ex-
traordinario, en el que » granuTosi rasgos se 
re» teña Cía gjiíoriosia labor del Pontífice duranr 
te estos dios: años dio guerra, conidonandio á 
ia vez lOisi manejos sectarios encaminadlos Á 
deistniir los mimerosos beneficio^ logradles 
por eüi Paipa en bien dtí Oa huanfliinidlad! do>-
líente. < 
Suman millaresi ios teíeigraanas qiue en ed 
Vaítimno se ham recibido felioiitando 'á Su 
Santidad. 
La Prensa liberal] muéstrase grandle-
mente regocijadla, anaimcaando una prohalAe 
escisión entre los católicos italianos á cau-
sa de O presencia dlefi diipmtado Media en el 
Ministerio Naeicnail, y , especia'anente, á cau-
sa del disicurso pojítaoo que dicho ministro 
Meda ha promunciadb haoe pocos días en 
Mii!án acerca de la actitud día los catóflioofei 
italianos respecto dle ia guerra. 
Podemos asegurar que talles anundeo son 
absoClutamente inexactos y que entre Jes ca-
tóldoos dé Italaa reina la m á s oomjplieta ar-
monía y unidad de espíri tu. 
Una conferencia sobre España 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 6 
En el domicilio de la Asociación Latino-
Americana ha dado una conferencia, sobre 
«Nuestra España)), el literato chileno A u -
gusto Halmar. • 
A l acto asistió numerosa y seléota con-
currencia, entre ella el secretario de la Em-
bajada española, notabilidades diplomát i -
cas francesas y representantes de todos loe 
países de lengua castellana. 
En razón al éxito obtenido por Augusto 
Halmar, se ha acordado ediltiar la conferen-
cia para distribuirla profusamente por Es-
paña y repúblicas hispanoamericanas. 
L O S I N G L E S E S S E A P O D E K A N D E L B O S Q U E 
D E L E N Z E 
FRACASOS RUSOS KN LA LINEA FERREA 
DE ZLOCZAZ-TARNOPOL 
E N D O B R I C , L O S B U L G A R O S R E C H A Z A N A L O S R U M A N O R R U S O S 
FRANCIA.—Los ingleses se han apoderado completamente del bosque de Lenze. Al Sur del SoTnane los gcdos 
ocuparon nuestras trincheras, al Suroeste de Belloy y en Santerre, conquistando la parte Norte de Vermando-
vtllers (comunicado fivmcés). Los alemanes han mantenido sus posiciones entre Barleux y C1iaüly.¡ En dos 
J ? T T ? T A r îas ĉ̂ e'ron 1'4Ú9 prisioneros. 
IWSIA.—Los abaqiLes ntsos fracasaron al Norte de la linea férrea de UoczavTamopol. Entre llotarLvpa y 
« Dniéster consiguieron qu,e retrocediera el centro del frente enemigo (parte de Ñauen). 
ITALIA.—El comunicado de Coltano dice que los italianos lian extendido sus posiciones eai las vertientes det 
Joname. 
BALKANES.—Al Norte de Dohric los búlgaros rechazaron ataques rusorrumanos. Siete? obras fort/ificâ afi 
han sido asaltadas por las tropas búlgaras (noticias de Naaten). 
RUMANIA.—Gnyryo y Orsova han sido ocupadas por las tropas rumanas. 
MAR Y AIRE.—Los cañones alemanes antiaéreos han derribítdo tres aviones enemigos. 
Inauguración de la estatua 
de Lafayette 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LYON 6 (6 t . ) 
Eeitados Unidos.—El embajador de F ran . 
cia inauguró ayer, en FaÜriver (Massa-
cáuuseet), la estatua ecuostre de Lafayette, 
ente una asistencia de más de 2Ü.(X)Ü per-
sorbas. 
Esta estaibua ha sido elevada por la ciu-
dad, con objeto de honrar á Francia. 
Cuando se descubrió la escultura, y los 
coros entonaran, en francés, con acompa-
ñamiento de la orquesta. La Marsellesa, 
el entusiasmo de la concurrencia llegó á 
un punto indescriptáble. 
Por la mañana , un gran cortejo histórilco 
recorrió las calles. Iba precedido de impor-
tantes destacamentos del ejército y do la 
marina de los Estados Unidos. Músicas y 
estandartes franceses desfilaran durambe dos 
horas en medio de las aclamaciones de la 
mult i tud. 
Tomaron parte en la manifestación nu-
merosas Sociedades canadienses y france-
sas, que habían venido expresamente. 
ELECCIONES E N COLOMBIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 6 
El «Daily Express» anuncia que el geno-
ral Sam Hughes, de acuerdo con las auto-
ridades inglesas, ha obtenido que el agen-
te general de la Colombia br i tánica quede 
autorizado para organizar la votación de 
los soldados de aquel terri torio que so en-
cuentran en las trincheras. 
El d ía de la elección en Colombia «orá 
el 14 del actual, y para esta fecha eerán 
enviados al frente funoionarios para reco-
ger los n apeles de elección de los soldados 
electores. 
L A SITUACIÓN 
MILITAR 
F R E N T E RUMANO 
Los rusos no aparecen en da Dobrudja; 
pero una de dos: ó nos engañaron, los que 
dijeron que habían pasado el Danubio, ó no 
pueden tardar en dar señales do vida en 
aquella región. Y que las den pronto, pues 
al paso que marchan los gennanobúlgaros, 
si no encuentran un dique qiie los contenga, 
va á ser contraproducente el avance de los 
rumanos en la Transilvauia, porque cuanto 
¡más se alejen de su frontera occidental, 
tanto más difícil les será acudir en soco-
rro de los que están situados entre el Da-
nubio y el mar Negro. Los germanobúlga-
ros, según el radiograma de Berlín, habían 
asaltado las posiciones fortificadas do la ca-
beza de puente de Tutrakan, y, según el 
parte oficial rumano, estaban ya los enemi-
gos de Rumania a l Sur de Silistria, donde 
habían sido rechazados. Así se rá ; poro ello 
es que alemanes y búlgaros se han internan-
do 60 kilómeitros en Rumania, habiendo 
hecho esa marcha con enemigo al frente en 
unos tres días, y este esfuerzo los militares 
saben lo que significa.. Además, los búlga-
ros se han apoderado de Dobric, que se en-
cuentra á unos 32 kilómetros de la frontera 
pas exploradoras), y el haber cortado un 
ferrocarril a l Sur de Czik-Szereda. 
A juagar por lo que dice el corresponsal 
do ZZ Corriere d ' I ta l ia en Atenas, los tur-
cos, cuando supieron la declaración de guerra 
de Rumania á Austria, decidieron permane-
cer»/ la .de(fensiva en Asáai y enviar tropas 
á Europa, para, en unión de los búlgaros,, 
impedir á toda costa que sus enemigos lle-
guen á interceptar la línea que une Cons-
tantdnopla á Viena. He aquí una noticia 
perfectamente verosímil, que ciego se ne-
cesi tar ía estar para no ver que apuntaban 
los rusos á caer sobre tal línea, y be aquí 
por qué desde el primer momento de la en-
trada en acción de Rumania supuse que 
donde los enemigos de esta nación acumu-
lar ían el mayor esfuerzo sería al Sur do 
la Dobrudja. Y ahí es tán los hechos, que 
no me dejan por embustero; pues ese avan-
ce rápido en Rumania de los germanobúl-
garoe demuestra que entre el Danubio y el 
mar Negro marchan densas columnas. Que 
vengan pronto los rusos, que son los desfa-
cedores de entuertos de esta guerra, á dcs_ 
facer el que, á juzgar por lo que hasta 
ahora vemos, han cometido los rumanos; 
pues si al Occidente de su frontera apenas 
si consiguen avanzar, aun estando demos-
trado que tienen débiles fuerzas frenfto á 
ellos, y en su frontera meridional ceden, 
no es este principio de la campaña para 
augurar un buen final de la misma. 
La defensa de Venecia contra 
los ataques aéreos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I L A N 6 
E l ministro t i n cartera, Scionoga, ha 
marchado á Venecia con poderes de comi-
sario especiary la misión de estudiar las me-
didas concernientes á las necesidades de Ve-
necia y á la defensa de su patrimonio ar . 
ítístico contra los ataques aéreos. 
Estas medidas serán seguiidamente oon. 
densadas en una proposición única, que i n -
mediatamente se t ransformará en decreto. 
Desembarco en Sumatra 
SERVICIO TELEGRAFICO 
AMSTERDAM 6 
La situación de Sumatra ha llegado á un 
grado de extrema gravedad. En algunos 
puntas han sido cortadas las comunicacio-
nes telegráficas. 
Para hacer frente á las circunstancias han 
desembarcado las tripulaciones de dos bu-
ques de guerra. 
PEREGRINACION NACIONAL 
á los Santuarios d®l Pilaí", Begoña y Co-
vadonga. 
Esta peregrinación, que se ha dignado 
¡bendecir eü eminentísimo Cardenal Prima-
do y para ia que cf| excelenti) limo* señor 
Nimcio de Sai Santidod en España na con-
cedidlo ítopeciaíeg gracias, se veruficana del 
^3 de Septiembre ail 3 de Ootubre. 
Advertimos á nuestros lectores que di pía-
z»'de admisám de las inscripoiones, qu<* put-
den hace*© en las Secretarías de Cámara de 
líos Obisipadm 6 en la Agencia Católica de 
Viajes L a Caravana, Barquillo, 4 y 6, Ma-
drid se cerrará «t próximo día 10. 
La Junta no so cansará de repetir á cuan-
tas pereonaa desden tomar parte éa í» pere-
Grinaeión ío indiquen Jo antes posible, para 
L .buena organización de UUJ -servwnos. 
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rumana. 5Da mitad, aproximadamente, del 
terri torio que tuvieron que ceder los búl-
garos á los rumanos á ra íz de la guerra tur-
cobalkánica la han recuperado ya aquéllos. 
(La antigua frontera búlgaror rumana está 
indicada por la serie de trazos que van de 
Silistria al mar Negro.) Y en el parto o f i . 
oial do Rumania se hace constar un hecho 
que cuesta trabajo creer; pero cuando los 
rumanos dicen que la flota enemiga ha bom-
bardeado Guirgin, sus razones t endrán . 
¿Cómo los monitores que ya bombardearon 
esa población, que marcharon después agua 
arriba del Danubio, bombardeando Zimnica 
y Turnu-Magurelle, pareciendo que busca-
ban el internarse en Austria .Hungr ía^ apa. 
recen de nuevo ft-ente á Guirgin?... He ahí 
aWo que no me explico, pues dando por su-
puesto que los rumanos hubieran cometido 
la imprevisión de no tener en esos puntos 
ar t i l ler ía con que batir á los monitores, en 
todas las poblaciones citadas hav ferrocarril 
que une á las mismas con Bucarest, y claro 
es que han podido transportar con rapicicz 
piezas con que batir á la flotilla austriuen. 
á pesar de lo cual ésta cont inúa fornuimlo 
el flanco izquierdo de los invasores de Ru-
manifa. Lo que desde luego es peregrino os 
que afirmen los rumanos que las batenns 
que han disparado sobre Gnirgm no han 
causado desperfectos. Un colmo < de mala 
pun te r í a es t i r a r sobro una población á cor-
t ís ima distancia y no hacer blanco... 
Triunfos que los rumanos so apuntan: el 
haber ocupado unas alturas á cuatro kiló-
metros a l Este de Orsova, cog-.endo prisio-
neros nueve oficiales y VA soldados; el ha-
ber avanzado por el Norte y Noroeste IROT 
los montes Gyergyo debo sor, donde los aus-
triacos cuentan que rechazaron a las t ro-
E N F R A N C I A 
Aquí de lo relativo de Don Hermóge-
nes. Desde que por impericia del alto man-
do francés quedó cerrada la línea que va 
del mar del 'Norte á Suiza, el éxi to mayor 
logrado por los franeoingleses ha sido el 
que han obtenido en el sector del Somme 
desde los últimos días de Junio á la fe-
cha, y, sin embargo, si se tiene en cuenta 
los elementos de que hoy disponen, el que-
brantaraiento natural de sus enemigos y 
lo que tienen aún que conseguir, sólo para 
arrojar al invasor del suelo francés (que de 
Bélgica ya parece que nadie se acuerda), 
el éxito del Somme es bien pequeño. Más 
de un millar de prisioneros dicen los ingle-
ses que han cogido ; 6.650, los franceses, y 36 
cañones, desde que la nueva batalla comen-
zó... ¿So ve bien claro, en el mismo campo 
aliado, que en la guerra no lo hace todo 
el número? . . . Agotados están los franceses; 
millones de hombres nos han dicho los i n -
gleses que tienen, y , sin embargo, son los 
in i;!"TOS los que ahora y antes (y después 
sucederá lo mismo), animadas por aquella 
furia fnuicesa do quo hablaba Maquiavelo, 
queriendo señalar la impetuosidad de los 
galos, consiguen, en un frente mayor que el 
que sus aliados atacan, lograr éxitos ma-
yores que és tos : en conquistas de pueblos, 
en prisioneros, en botín do guerra, en todo. 
; Y tienen los franceses la sangr ía suelta 
do Verdun! Apliqúese ahora el razonamien-
to al campo contrario, donde existe más 
homogeneidad que en el de lo$ aliados; tén-
gavso en cuenta que el . duelo es á muerte, 
y que si fuera menester (y aun no ha lle-
gado el caso^ se sacarían fuerzas do flaque. 
za, y ge comprenderá por qué. aunque h<jj( 
sean superiores en número los aliad*» á sai; 
ooaitrariiOB y tengan tanta ar t i l le r ía com^ 
éstos, siga 30 creyendo en el t r iunfo d% 
los Imperios centrales. Los cañonee y ha» 
t a los hombros se oompran... ¿Dónde s* 
venden tomefladlas de esp í r i tu? . , , Y hast* 
que d ejérci to inglés lea en viejos perga* 
minos la historia del instrumento que Ym 
forjado, no pueden esperarse dle él müa* 
gros, que la gestación de ese espír i tu 
labor no de un día na de « n hombre, ein^ 
á veces do sigloa. 
¿OperacnoneaP... S i dibujase un croquil 
hoy, tendría, que repetir «H de ayer... L t 4 
atemoaieQ eiguen, como siempre, cantando 
con sinceridad los golpee recibidos, y hoy, 
confiesan la pérd ida de Cbilly, y loe fran^ 
ceses hablan de algunos avances por gram 
jas que no hallo. La batalla c o n t i n ú a : lo^ 
alemanes contraatacan, y en el sector da 
.Verdun, almdodar da í ^eu ry^ chiapomoiaf 
la guerra... j 
E N LOS D E M A S F R E N T E S 
«Sobre el Isonzo medio y sobre e l Canoy 
actividad intermitente de 2&a artillerías^ 
(Del telegrama de Roma.).. . ^ M e equivo» 
qué a l decir que no se salvaba el Carao ed 
un dos por tres? Aun está Trieste mag| 
lejos, i 
Los misos, tenaces, a m a t e n en abri í t t f 
paso hacia Kovel por Wtedimir Volinaki^ 
hacia Lemierg, por BrssBBaíiy (Sudoeste <3Ut 
Brody), y hacia H u n g r í a , por el Sur (W 
la Buíkcxvina; pero los austroJbuíngaax» JB 
alemanes lea cierran el paso ftor todas p a c * 
tea.. 
Me duele la mano de escriltór. Lo qw( 
sucede en Albania, Norte de Salónics y| 
Asia no merece tampoco di hcaaor de xmi 
croquis... Como los novelistas por esrtaa^ 
gas, digo: Se con t inuará . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica^ 
o 
NOTA A M I S LECTORES 
La obra anunciada. De rs btUica (Oos^ 
de la guerra), está ya á la venta en . el k u w 
co de E L DEBATE, en la Administración d « 
este periódico y en el domicilio del autofl^ 
Los lectores de provincias pueden adqui-
r i r l a remitiendo por giro postal, á casa dol 
autor, Cadarso, 12, á más del importe (3 pe* 
setas), 40 céntimos para el franqueo eeríá* 
ficado. 1 
No se expenden ejemplares en las l ibrería* 
por exceder el número de pedádoe al da( 
ejemplares tirados. 
Ruego ee indique en laa cartas pedida) 
el número dol giro. i 
* * 
La nota que puse ai final de ñas oróuiünftg 
durante algún tiempo, fué al si>Io fin de » « 
ber, aproximadamente, e{ número de ej«nr*-
plares que había de tirar, por lo que el lec-
tor puede estar seguro de que no rectUrt 
un ejemplar que no solicite. 
DE ITALIA 
SERVICIO TELEGRXnCO 
OOLTANO 6 ;(10,15 n.^ 
En. todo el frente reina, mal tiempo. LoV 
primeras nieves han caído ya en les mont». 
ñas. La aotírridlad del enemigo se redujo ayefc 
á aígunias acciones dle antilleiría, que fueron 
rigorosamente contestedias f o r muéstrate hem 
ter ías . 
En el valle superior del r ío Felzon (Bot 
te) , nuestras tropas han extendido sus pcK 
siciones en (iais vertientes occádentaiies Qm 
Punta deií Foname. 
Rusia ha explicado la captura 
del "Desterro,, 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 6 (0,30 m. , 
Estockolma.—Según noticias de la Emb» 
jada sueca en San Petersburgo, el Gobíer. 
no ruso dió xma contestación satásfactorU 





A M S T E R D A M 6 
Loe aviadores ingleses han bombarda^ 
i Namur. N i un cristal de la ciudad q o t 
dó sin romper. 
Generales sajones condecoradof 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 6 (0,30 m.^ 
Drcsde.—El emperador atemán comimíoL 
al rey de Sajonia quo había concedido la 
Orden Pour lo Mente á los generaleg DÜSB^ 
1 Von ELffert. 
fueües 7 de Septiembre de 1916 E L D E B A ! B 
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Parte oficial las tros de la tarde: 
En el Norte del Somrno, el enemigo no ha 
Intentado reacción alguna durante la noolie, 
continuando ac-tiro el duelo de artllkirías en 
¿ifer tntes sectores del frente. 
A l Sur del Somme, los alemanes atacaron 
Waas veoes nuestras nuevas posiciones del 
¿ u r del Deniecourt y cerca nías de Berny-eu-
Santerre. 
Nuestros tiros de obstriicrión impidiérmi-
« s , y además caufiaron pérdidas al ene-
*igo. 
En la derecha del Mesa, ayer, á eso de las 
ocho de la noche, el enemigo, tras violento 
4)orabardeo, preparó un ataque contra 
Fleury; pero dominados los asaltantes por 
^raestras ametrailadoras, no lograron su in 
tanto. 
Asciende á unos 40 el número de prisio-
BOTOS hecho por nosotros ayer em el Sectoi 
do Fleury, 
En Lorena, nn íuer tc destacamento enemi-
go, sorprendido por nuestro fuego, quedó dis-
persado carti'lo intentaba apoderarse do uno 
de nuestros puestos de avanzada. 
En tod0 el Í R í u t e transcurrió la noche con 
tranquilidad. * * * 
LONDRES 6 
Oficial: % 
Los combates do hoy nos han permitido 
reforzar nuestras posiciones del bosque de 
Leuze, cuva mayor "parte está en nuestro 
poder. Hicimos uno.- 60 prisioneros más . 
A posar del -violento cañoneo enemigo y de 
lo desapacible del tiempo, continuamos aman-
eando, y estamos ya en posesión de todo el 
terreno que media entre la granja de Falfe-
mont y el bosque de Leu»?, así como del 
existente entre el raeoicianado bosque y los 
arrabales de Guinchy. 
Hemos bombardeado durante el día las po-
ffírionos enemigas inmediatas al reducto de 
Hohelzotan, frente á Vimennhy, y al Sur de 
New-Chapelle; no obstante lo desfavorable 
del temporal, nuestros aviones cooperaron 
ton éxito con la artillería. 
« * * 
TiONDRES 6 
CorraAimLoajdo oficiaít de la» dioe; 
Nuesitnas tropas se han apodenadlo dlnramW 
l a noche de la totalidad del bosque de Lenze. 
Oontiniia ei oomíhate entre el bosque y eí 
pueblo die Oombltefi, así como en tomo de 
Guinoliy, 
I A atrtillerna se ha mostmaxio actirva por 
janbatí psirte"*, ai] Norte d'e PoanVtr» y en los 
alrededores de 'Sa girainga d'e Mouquet. 
Anodhe háSnaots, oon éxito, una descarga 
de gases, frente á Gomraooonrt. 
Nuestra artillería pesadla bombardeó ayer 
tourde 'os aoantanamaerutos enemigos, ai Este 
i » Y pros. 
SERVICIO RAD10TE¡£GRÁF1C0 
ÑAUEN 6 (10,30 n.) 
Oamrnnica el Gran Cuarto! <jreía«riail aie-
•tán, con referencia ad teaitro orcidenital dé 
guerra, que en ambas orillat.' deíl Mosa 
continúa L» iuoha con inten6idlad, que no dcs-
• ¿ n u y e . Atacan 2S dimisiones franooinglcsas. 
A l Norte d'eC Somme gus nuevos ataques 
fnerom sanigrientaiUienito rtíuhazatíos. En al-
gunct' sitios dle poco, importancia consiguió 
0l enemigo gamar tea treno. 
Se ha aipodkarado de CLduy. 
A l Sur del río, en combate» iruJeoisoe dé 
IntfanbGtría, los alemanes han manitenidio í» 
primera •posioixD'n del frente, entre Barr eux 
T el Sur de Cüiiily, oon.tra las repetidlas aco-
metidías de Los franceses. lvan sólo en aque-
llos puntos dondte las tiinoheras avanzadas 
resrultaron amasadaia fueron evacuadas. 
Ataques u5terior<:^ fueron immedia'tammte 
rechazados, con muy considera Vios pérdiidias 
par» eil enemigo. 
Se han dietijiguido notr.bCspmen'te los re-
gimáentefa de Meqjamburg, Hcllstein y <íe 
6a{jonj<a. 
Hasta efl anochecer, el número 6¡e prisáo-
neroe hecihos en dds días dé lucha se eleva 
á 31 oficiales y 1.430 soldados, p<la -̂necden>tes 
á diez dÜvisiion-re franc^safi. Acemas, hemos 
Wgjkfio 23 ametralladoras. 
• * » 
PAJUS (Torre EiffeTT 6 
Parto oficiaí de liafe anco dé la noche: 
A l Norte détt Somme, i jucha violenta íe 
Ttillería, sea acciones de iníai^tería. 
A i Sur del Somme, dhiranto la tarde, las 
fcropas tranceaiS han iy~í.íuiudladb, oon éxito, 
0a. acción ofensiva. Han asaltado y se bu a 
ipodCtrotíb dé nmuerosafi trincheras alémsv-
« a s , ai'j Sureute de Belloy en Santerre. A 
raíz dé uai vigoraso artstque de lia inían'lería 
francesa cantea >a aldea die Bemy en San-
terre, Sogrd apodénarse dé la mayor parte 
"de dichas aldeas y ar^ousó su li..-;'a hasta ]» 
extremidad Sur defi parque. 
\ Entro Vennandov ilLors y CbSfy, 1» Iuic¿ia 
Va sido parlicinña.riii'rate emearai^a'\i 
itmnooe&i han ocnqmistado lia parto N^rte 
de Vermandovillers, hasta la onrretens que 
ame esta aMea á Stress;, 
Más «;, Sur, en ka región cotnprendSdla cai-
1 t re Clhanifinee y Ohilly, los fmneeses se lian 
vpodérado dé nuevas trincheras enemigiap, 
l a s t » la entrada dé Ohaultaes y á ¿o largo 
de la ría férrea (Je Ohaidmee á Roye. 
mírartro de prisioneros hechos dhma.ntfe 
lik jornada pajare que impár tante ; pero 
pan no se ha hecho (4 recuento. 
Soibro la orilla derecha do Mor-n eí na-
'flomeo ha sido intonso á Ha naiklla de Ta tardé, 
nn «»ctar del bosque dé Vaiiuy-Ohnptttre. 
E3 día ha transcnirrick) en rclativai cairna 
eft resto del frente. 
DE TURQUÍA 
•stviao TELEOR/, neo 
PETHOGHADO 6 
CMcial: 
Fronte del Oáucaso. 
E n el intento de ofensiva turca en la re-
pón Oeste de Erzindjan, Va hemos rochara-
So mediante nuestros fuegos y con granadas. 
En la región Oeste de Ognot, continúan 
mcarninadoe combates. 
E l enemigo, al replegarse apresuradamen-
(ti, incendió ROS depósitos de municiones. 
En las inmodiacioneii de la región Suroeste 
fia Iría, seguimos de oeroa al enemigo. 




t i * taspn priHEoa oa trtíctA» man-
«tear Ax**ré Merfl, an rf <pie el « r r i o u l r ó -
4 a , hmpirmáo p w la leotmm dé d a r t o s prtió-
dfeca enpañoSm qae arean vw en g r a * « P»-
•Igro e» a a a b r M t d eapañoCa, d e e á a r a q n e ni 
^hera m maam k n e i r t a i f t l i c b d de Bspan» h a 
indo « r r w M a M A , reBttftamdios por t a n t o , tn-
t M M a r í a l a m«rra d e c k e m o i ó c de n M x t n b -
DE R U ^ I A 
E L CENTRO 
D E L F R E N T E AUSTRIACO 
NOTAS DE L A MONTAÑA 
HA RETROCEDIDO E N T R E ZLO-
TA-LIPA Y É t DNIESTER 




Corninieado de la tarde. 
Freaié '>c<;idental. 
En dirección de Wladimir-Wolinsky y del 
Sererh siip^rW capturamos durante los com-
bates del 31 de Agosto al 2 del actual á 116 ofi-
ciales y 4.514 soldados. G caTumos, 85 amc-
trallacloras y 4 lanzaminas. 
En los ¡..vrajes arl>olados Je los Cárpatos 
continuamos progresando, y después de haber 
combatido al enemigo tomamos nuevas al-
turas. 
ICn Dobrudja tuvieron lugaf el 4 de Sep-
tiembre las primeras colisionois entre nues-
tra caballerí:> y la búlgara. Acuchillamos una 
patrulla y apresamos un oficial. 
* * * 
RETROGRADO 6 
Oficial: 
Comunicarlo de la noche. 
Nu ha cambiado la situación. 
PETROORADO 6 
En dirección á Galitche, los rusos se han 
apotlerado de una posición organizada por 
el enemigo en la región del río Bas Goro-
denko. Los rusos rechazaron al adversa-
rio, haciénííoTe 4.500 prisioneros, de los que 
2.000 son alemanes. 
SERVICIO RADIOTELECR *nCO 
ÑAUEN G (10.30 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
ejército dol general príncipe Leopoldo de 
Baviera Ataques rusos al Norte de la vía 
ferroviaria de Zloczar_Tarniopol, fracasaron 
ante nuestro fuego. 
Erente del ejército del general de caba-
llería archiduque Carlos.—Los rusos han re-
anudado sus ataques entíro el Zlota_Lypa y 
oí Dniéster. 
Después de varios asaltos consicruieroni, 
por fin, hacer retroceder el centro del frente. 
En los Cárpatos, á raíz de los combates 
ya mencionados al Suroeste de Sabie y de 
Sehiooth. ol enemigo consiguió algunos pe., 
queños ?xitos. 






En los frentes Norte y Noroeste se han 
trabado pequeñas combates. 
Hemos rechazado dos ataques contra Me-
risor y valle Stroiu. 
Nos apodieramos de Sepsi, Szepeyorgi y de 
mdtí ¿o 500 vagones de aprovisionamientos y 
también de un hospital enteo-amente orga-
núiado. 
En el ralle superior de Raros, oapturamoi 
7 oficiales y &J0 soldados. 
L)n el frente meridional, fuerzas enemigas 
en gran número atacaron la cabeza del puen-
te do Tortoscaia, intentando diez asaltos, to-
dos los cuales fueron rechazados. 
* * * BUCAREST 6 
Oficial: 
Ocupamos las ciudades de Giyryo y Orso-
va, donde tomamos siete cañones. 
Eí enemigo continúa atacando violentar 
mente Tur i.agaia. 
* $ * 
LONDRES 6 
El número de tropas germanobúlgarotnrrcás 
gue han entrado en la rogión de la Dobrud-
ja ascieinde á cien mil hombres. 
Siábese que las tropas rusas que manda 
el general Tvanoff se oon centran en silencio 
en un punto desconocido hasta ahora. E l 
obietivo de estas fnerzaR, según ^1 «Morning 
Post», es el de inieñar una gran ofensiva cer-
ca de Bucarest. 
En ÍM proximidades de Silistria han apa-
recido fnensas de caballería bnlc^ara., que han 
rechupado á los rumanos desipué^ do un corto 
combato. 
MAR Y Ai , ; 
SERVIQO RADIOT̂ P.GRÁF'̂ O 
ÑAUEN 6 (10,30 n.) 
En combates «éreos y mediante el fuego 






Comunicado del ejército de Oriente. 
No se ha registrado acción alguna de in-
fantería. 
IJO lucha de artillería ha sido muy violen-
ta en la región del Struma y en la del lago 
Doiran, así oomo en el conjunto del frent»-
servio. 
ATENAS 6 
Rumoréase que, después de porfiada l u . 
A a , los búlgaros han evacuado la ciudad 
de Kasteria. 
Sin eanbargo, la noticia no está confir. 
mada. 
Asegúrase que el general Dimit i roff mar„ 
cha á la cabeza de las fuerzas rusas que 
han entrado en Ruma na a, 
• • íp 
COPENHAGUE 6 
S«7Ún telegramas de BoHín. los rumanos 
se han acoderado de Herguledsbad y Or-
w/va. Esta ciudad se halla situada en la re-
gién de K-ra^zo Szoremy, en -la orilla iz-
quierda del Danubio, en la confluencia dol 
Ozoma. Cuenta, aproximadamente, con 
6.000 hahitantes. 
HerguJedsbad se encuentra en la misma, 
y t ienf unos 600 habitaflites. Eg esitación 
termal wuJfnrosa y la separan uaios 22 k i -
lómetros de Orsova. 
SERVICIO RADIOTTXECRÍFICO 
ÑAUEN 6 (10.30 o.) 
Teatro baTkánico do la guerra.—Han sido 
asaltadas siete obras fortificadas de Tntra-
kam. enitre ellas baterías blindadn*. 
Al Norte de Dobric. nwwtroe valientes oa-
marradas búlga.rofi han h«chazado fuertes 
contingentes rumanorrusos. 
* * « 
COLTANO 6 (10.15 n.) 
Albania.—El día 4 de Septiembre, una 
columna, conupuesta de infanter ía , caballe-
ría y ar t i l lería, hizo otra incursión en la 
orilla derecha dol Vojusa, en la región al 
Norte de Valona. 
Nuestras tropas, al desembocar en la ca, 
boa» de puente del Kiflick Idris . asaltaran 
y doacubrieran las líneas enemigas entre 
Samar y Fralmt. A l propio tiempo, una «?-
onadrilla aérea, italiana, bombardeó el 
Cuartel General dol enemigo. Al anochecer, 
maestra columna volvió, sin ser molestada, 
á la orilla izquierda del río, travendo con-
sigo algunos prisioneros austríacos. 
Uno de nmwtros aparatos dol tipo Far. 
B M A , M k a 
EL I'ICO DE CABARGA 
Los que cuentan entre sus recuerdos loa 
inooiu¿j^\t,uits5 iiupio^us ¿jor la belleM 
uu ia .);uuL.iiia en cUítUti..-. tcmao ta 
tUuuu uo auuiliuila., toiiuccn, úc ut-uiulo 
al moaoc, el l ' icu do Cauai0a, que se t i tva 
a ai^uuu Ui^tuncia dei ¿)Ututo, uurauuu á 
la cvuaud un poco ue aotÜMyó'} no por syvu 
uiertaiaeuto, poique u;.^a uouc ijiie en-
vuliar la ouru uc ViOá, inti i ir iole > gran-
diosa, a la ouiva de 100 bom^l'és, ¡iaji i . i al 
capnciioso cambio quó süs uauiian'jtííi quie-
ran producir en eaa. iMcjor se s.spiica el 
d(£(ién con que vuolve su ^rente la l:t£a 
altísima que cieáiüe el ^ecú.iar a-ieiUo en 
uonóo tiune su soñono ¿aluda, como una 
ca&Lollajia á otra, á bu Iroutera vecina, Pe-
iia.CaattiUoj y rix-ae tr ibuto á lot Ricos de 
Eiuupa, r eyes de toaa la comarca, cuya 
uüuu'aia, á p^'sar de la gra#k distancia, d ivi -
isa Cab&rga, porque á tanto y mas alcanza 
su encumbrada altura. 
ix>s excuisiouisuvs que se ai-riesgau á su-
bir iiiiüta la cima experimentan, según se 
acercan á eila, el frío de las regiones eleva-
das. La respiración se hace algo cllíicil: la 
presión aimosfériójl es insuüciuute al libre 
funcionamiento pulmonar. 
En compensación á ia fatiga j qué indos-
cri^tibie cuadro 1 Mirando al mar, que di-
lata á lo lejos su extensión inüni ta , sién-
tese el vért igo de lo iu-sojidublc... y los ojos 
Be vuelven en busca de otros horizontes más 
limitados, cortados por iíneaü más duras, 
menos esfumadas, proporcinnadas al pobre 
pensamiento humano, que, al verse á tanta 
altura, sobre el azul Cantábrico, se pierde 
en un más allá sin fin. Y por eso busca, co-
mo ave á quien el vuelo cansa, un t é rmi* i 
dondo posarse, para poder seguir bebiendo 
hermosura pot' los ojos ávidos... A uíió y 
otro lado de la montaña, besando el bordo 
de su vestidura, áspera como de anacore-
ta, so tienden valler floridos, encerrados en 
el marco que teé torraan otras sierras más 
accesibles. Cabarga, de»de su atalaya, pre-
side la red orográííca que tejieron inaveri-
guables evoluciones; dilatada hacia el Sur, 
abre paso á extensas vegas, ó se estrecha en 
pasos difíciles hasta enlazarse á la valla 
formidable con que la cordillera cantábr i -
ca ciñe las provincias aisladas por el gi-
gante muro. 
Cabarga, que en su cima enhiesta tiene 
la austeridad de las frontes v i r i l * ; , guarda 
en su corazóu riquezas escondidas, ignora-
das durante muchos siglos. ¿Cuándo fnerón 
descubiertas y por quién? Yo no lo sé. Sólo 
puedo decir que en aquella época en que 
Pereda s© despodía épicamente de costum-
bres y hombres y cosas que desaparecían ; 
en aquel tiempo en que el progreso comen-
zaba á fluir sobre el recién abierto cauce 
de la vía férrea, los habitantes de las re-
giones aquellas gozaban, entre otras mu-
chas ventajas. Ta do tlísponer libremente del 
tesoro oculto bajo el manto de rosados bre-
zos. Socavando en la tierra, encarnada co-
mo fibra regada por sa-ugre rica, arrancá-
banle del seiio el hierro en que era pro-
d iga ; cargaban Ta típica rarreta con el me 
tal en bruto, y ¡ á Santander! Y de San-
tander á Vizcaya. Pero esto, en pequeñísi-
ma escala, en proporción tan pobre que n i 
el nombre de explotación llegaba á mere-
cer. 
Elanqoicaba la montaña un camino pe-
dregoso ; vía principal de comunicación pa-
ra el valle de Villa^scusa, por el Sur, con 
el interior de la provincia, y por el Norte, 
oon la capital. Separálb(ase luego del pie 
de la mon taña y torcía cruzando la más 
bella campiña que imaginarse puede, para 
llegar al vetusto puente romano construido 
sobre un brazo de mar en el p' into denomi-
nado Solía. E l espejo limpio y terso de las 
aguas copiaba los arcos del puente, el azul 
pálido del cielo, el encanto sin par de una 
ribera deliciosa. Una paz bendita reinaba 
aobuc tuqtuil ignorado rincón. Silencio en 
los campes, borona en las micses, fe en las 
almatí... Y, natUrahnent©, tradiciones poé. 
ticas no destruuuus por la d**üluwon. Las 
niñas r acogían, entre las piedreauelas que 
orillaban ei camino do la montana, unas 
de ex t raña forma, en las cuales veían d i -
bujarse el contorno de una imagen do 
Nuestra Señora, aige semejante á aquellas 
esculturw tan toscas como veneranuas 
que dejó el oulto primit ivo para imperece-
Jera raiquia. j/uuuuunalaa piedras de l» 
Virgen y creíanlas tWmadas prodigiosa-
mente, á semejanza de otra, v-nladci au.oii-
tc milagrosa, que se venera en Obivgou. I 
los viejca contabaai leyendas de la cueva 
do Moiíu, donde se conservaban—-decían— 
uteaisilios de piedra ; señales de babor sido 
iiabiu'da en tiempos de invasión. 
En dos fechas, poco distantes una» de 
otra, so maumu-anm la estación del ferro-
carril y el camino real que dejaba en des-
uso la carretera antigua. Un puente nue-
vo, de mayor solidez, mucho menos bello 
que el viejo, reemplazo á éste, que, resen-
tido del abandono, comic-nzó á dar señales 
de i«tar herido de muerte. Algún tiempo 
después la mina de hierro pasó á sier pro-
fdedad de una Compama eXÍranjcfa. Una ocomotora cruzaba el vallo en npetidos 
viajes, arrastrando las vagonetas cargadas 
de mineral, con estruendo mezclado al pe-
netrante silbido.Para abrirle paso se profa-
nó la dormma Belleza de bosques incultos 
y de praderas aterciopeladas. Hombres de 
diversas regi nes llegaren allí, y se apren-
tueron nuevos usos y se olvidaron otros, y 
se concteieron las huelgas, mientras el agua 
de la r ía se iba t iñendo con la sangre de 
la montaña, que, á lo lejos, mostraba la 
roja mancha de su herida, cada vez más 
abierta. Lavado el metal acarreado cerca 
de Solía, en la que fué gracio¿a miniatura 
de ensenada, cegábase ésta con el barro pe-
gajoso ; más allá, el agua, entorpecida y en-
turbiada en su corriente, ya uo copiaba el 
Cielo ni la ribera, y el viejo puente arrui-
nado se desmoronaba lentamente, hundién-
dose en el cieno las desprendidas piedras. 
Todavía el eco repercutió en Cabarga con 
el estrépi to de otro ferrocarril que, J?ar" 
tiendo de A l ceda, termina en Santander. 
Villaescusa progresó verdaderamente. ¿ E n 
bien P ¿ En mal Y Como siempre: bien y mal, 
anduvieron mucho camino, sin encontrarse 
á veces, á veoes luchando entre sí. Hermo-
sas casas de campo han aparecido risueñas 
en distribución caprichosa, entre casonas de 
hidalgos y casucas de labradores. Estos ya 
desdeñan la borona y comen el blanco pan 
de trigo. E l café se mezcla con la exquisita 
leche. Del traje regional no quedan ni ves-
tigios. Una hermosa escuela da instrucción 
á los muchachos, y las jóvenes trabajan lu -
crativameute en un taller dirigido por Re-
ligiosas Trinitarias. A esta santa casa lle-
gan con frecuencia, en coches y automóvi-
les, adoradores del Santísimo Sacramento, 
expueksto tüi la capilla. Villaescusa, puts, 
sigue la marcha gent ia l y se transtorma. 
Dominando todos estos cambios, la alta' 
cima de Cabarga permanece inmutable, mi -
rando al Cielo. ¡ Quó son para ella' unos 
cuantos años! De las piedrezuelas recogi-
das en la vertiente, algunas fueron coleccio-
nadas por los naturalistas, que vieron en 
ellas interesantes vestigios de otras edades, 
anteriores quizá al diluvio. Científicamente 
clasificadas como fósiles, acaso ŝ  relacio-
nan con la levenda de la cueva de Moríu. 
¿Son los ut'nsilios do piedra engendro de 
la fantasía popular, ó v^iste allí petrificada 
una página 5e la Piehistoria? Pretender 
averiguario sería como tratar de recoger en 
un cofrecillo la transparente ga^a oon que 
Cabarga se toca en los días grises; como que-
rer guardar un puñado de los rayos del sol 
con que pe adorna en las montañas estiva-
les, fiesta de la Naturaleza.,. 
SOLEDAD RUIZ DE POMBO 
Gravedad de la situación 
en Grecia 
Un discurso dei ministro 
de M arma inglés 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 6 
En la isla de Saifo han ocurrido serios 
desórdenes. Numerosos grupos han atacado á 
la Policía. 
En la isla de Sira, los gunarista^ pidieron 
la celebración de un mit .n venizelista. 
La situación de Grecia se agrava por mo-
mentos. 
Pracipalmente en ia isla de Saifo han re-
sultad^ del choque muchos muerto» y heridos 
de ambas partes. 
Se ha dispuesto la inmediata salida de tro-
pas para dichas islas. 
* * * A T E N AS 6 
La guarnición griega de Kusari ha recibi-
do orden de retirarse de la plaza. 
En toda Grecia causa viva inquietud la ac-
t i tud del Gobierno, que procura á todo tran-
ca el contacto de las trojias griegas con la s 
búlgaras. 
cUltimatum de Grecia á Bulgaria? 
ATENAS 6 
Se dice que han sñdo llamadas á filas cm-
00 quintas, y se cred que osto es preliiminíix 
á i.a .entrega do mt imátum á BuJgana 
pidióndoUe la evacuaicián de Ío& territanios 
oau'pados. 
SERVICIO PADIOTELRGRÁFICO 
POLDHU 6 a 1:30 n ) 
Teltigrafían die "Wásibiíngtom que la Prensa 
narteamerioaaa tiene «ntendidío que dn los 
Oíroirlos oficiosos se haa recibidlo notidas dos-
de Atonías de que dentro die des ó taxis díafl 
Grecia decíaraTá la guerra. 
H O L A N D A , N E U T R A L 
SERVICIO HADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 6 (0,30 m.) 
La Haya. EJ Gobierno holandés perma» 
neoerá en actitud completamente neutral 
en la guerra entre Rumania, por una pa/r-
to, y Alemania, Austr ia-Hungría , Turquía 
y Bulgaria, por la otra. 
Nuevo ministro belga en París 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E L H A V R E 6 
Ha sido nombrado ministro plenipoten, ' 
ciario de Bélgica en Par ís el barón Edinun- 1 
do de Gaiffier d'Hcptray, uno de loe más 
antriguos diplomáticos belgas. 
En 1893 fué <x<cretario de la Legacióm de 
Madrid . En Agosto de 1914 fué el que tra- i 
dujo el u l t imátum de Alemania y rodactó 
su briosa contestación. 
¿SUBMARINO DESTRUIDO? 
SERVICIO RADIOTELEGRÍSFICO 
POLDHU 6 (11,30 n.) 
Comuníoam ofioif l amente desde Amstierdam 
qoie un aviadbr británieo ha desbroirado por 
oompíeto á un submarino alemán qu^ se ha-
ilabn re>paraindo averías en ej puerto de 
Zeebrugge. 
ET aviador lanzó val ias bombas y regresó 
SERViaO TELEGRAFICO 
BELFCCTRT 6 
El ministro de Marina ha pronuncirdo en 
B Ifourt, ante los trabajadores tradeunio-
E.^tas de los arsenales Clyde, un discurso, 
en el que afirmó que clesdc el comiendo do 
la guerra la escuadra liabía aumentado con-
eidenableanente en número, puto-ucia y efica-
cia, aun en comparación con la alemania. 
«Tenemos—dijo—más acorazados que al 
oomieaizo de la guerra, y un número infini-
tamenie mayor de cruceros. 
El Almirantazgo ha pedido á los trabaja-
dores grandes esfuerzos para la Armada; 
pero tiene que j^edirlos aún mayores para 
la marina mercante. 
Inglaterra es du<>ña de una mitad del to-
nelaje total del mundo; i>cro un 42 por 100 
de él se necesita irxarn las operaciones mi-
litares, y un 10 por 100 se ha oedido entora-
mento á los aliado^; siendo, por consiicruien-
te, necesario construir á toda prisa buques 
mercantes en gran cantidad. 
Los alemanes pensaban que la campaña 
submarina había ebe do^ á Inglaterra un 
golpe mortal; pero se equivocaron de medio 
á medio, pues construímos inmediatamente 
barcos con que tener á raya la amenaaa sub-
marina.» 
L A I N F A N T A I S A B E L 
E N M A D R I D 
o 
E L GOBIERNO Y h Á S AUTORI-
DADES LA R E C I B E N M I A 
ESTACION 
L A I N F A N T A V U E L V E A ^ A G1LLNJA 
Como temamos anunciado, esta mañana 
llegó á Madrid, procedente de Barotlona, 
Su Alteza Beal la Infanta Dona Isabel. 
En el andén esperaban á la augusta dama 
el jefe dol Gobiortioj los ministros Sres. Gi-
meno, Gasset, Ru|c Jiménez, Luque y M¡-
nunia ; el capitán general de la región, se-
ñor Marina j el gobernador civi l , Sr. Rosse-
lló; el akalde, señor duque d- Almodóvar 
•del Valle; los subsecretarios oe Gracia y Jus-
ticia y Gobernación, señores condí de ¿an t a 
Engracia y Alvares Mendos, respectiva-
memo; los directores generalas de Obráis pú 
blicas é interina de Segurrial, Síes. Zor M, 
y Blanco; el Obispo de Sión, !a condesa d3 
Aguilar de Incstrillas, los generales Orozco 
y Fontán y los coroneles de todos los regi-
miontus CJPU están de guarnición en Madrid. 
Una compañía del rogiraiento de Asturias, 
con bandera v música, rindió á Su Alteza los 
honores de ordenanza, pasando la augusta 
dama revista á la« fuerzas. 
Doña Isabel conversó con muchas de las 
personas que se hallaban en k estación, á 
quienes hizo presente su satisfacción por el 
viaje que había realido y por las pruebas de 
oariño que recibió para si y para la Real 
Familia. 
Dijo que las salidas de Berga y Barcelona 
fueron verdaderamente imponentes manifes-
taciones de simpatía, que no olvidara. ' 
A l emprender su vSije de regreso expidió 
desde la Ciudad Condal un telegrama al Rey. 
Desde la estación se trasladó la Infanta, 
con la señorita de Ber t rán de Lis y el señor 
Coallo, que la han acompañado en su viaje, 
á su residencia de la calle de Quintana, 
donde descansó breve rato. 
Allí fueron á saludarla otras persona». 
A las doce menos cuarto sahó Doña Isabel, 
en automóvil, para La Granea, con su dama 
particular y su secretario. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
En el camino. 
REUS 6 
A l llegar el tren que conduce á Su Alteza 
á Madrid y detenerse en la estación, des-
cendió la Infanta y conversó afablemente con 
varias personas. * 
El alcalde le di<5 la bienvenida, en t regán-
dole un ramo de floree. 
La Infanta manifestó su satisfacción por 
su excursión á Berga y Barcelona. 
A l despedirse fué aclamada oon entusias-
mo por el numeroso público que llenaba loa 
andenes. 
La Infanta, en L a Granja' 
LA GRANJA 6 
A la una y cuarto ha llegado la Infanta 
Doña Isabel. 
En el patio de Palacio fué recibida por las 
autoridades, personal del Real Patrimonio, 
la esposa del ministro de Instrucción públi-
ca y los jefes y oficiales de esta guarnición. 
Su Alteza se muestra satisfechísima de las 
atenciones de que ha sido objeto en su via^ 
je á la Ciudad Condal. 
E^ta noche se celebrará en el teatro una 
vela da en honor de la Infanta y á beneficio 
de los pobres. 
Los pnlco^ han sido subastados entre las 
personas aquí veraneantes, hahiéndjpe he-
cho una crecida recaudación. 
Atropello por un automóvil 
militar 
Un hombre gravé. 
Anoche bajaba la cuesta de San "Vicente, 
sin bocina y á ío3a velocidad^ «1 automóvil 
mili tar número 46, al servicio del capi tán 
general de Madrid, en el cual iba sola, 
mente su ayudante, el capitán de Infante-
ría Sr. Sánchez Gómez. 
En el mismo instante se atravesó en el 
camino, pretendiendo cruzar la menciona-
da calle, el jornalero Eugenio Fernández, 
de treinta y nueve años, casado y domi-
ciliado en la calle del Rosario, 19. 
El automóvil, no pudiendo obedecer á la 
mano del conductor por lo tardío del inten-
to, lanzó al desgraciado obrero á unos mo-
iros de distancia, pasándole, además , el 
juego delaaitero del vehículo por encima de 
sni cuerpo y arraistiráindolo ininoe metiroe. 
Sacado de entre las ruedas del ooohe por 
los testigos presencaaTes del atropello, Jesús 
Aticaza, Alfonso Vega, Germán Navalpeto 
y Jesús Goiooenhea, el lesionado fué con-
ducido á la Casa de Socorro del 'distrito, en 
donde los facultativos de guardia le apre-
ciaron la fractura del cueTTo del fémur xle-
recbo, magullamiento general y contusio-
nes diversas ; todas ollas'tTe carácter grave. 
Después de curado preventivamente fué 
conducido al Hospital de la Princesa. 
A l mismo tiempo hioioron su presentación 
en la Comisiaría' del distrito los señores ci-
tados arriba, para protestar de este atrope-
llo, que acaso se hahría podido evitar sa el 
automóvil llevara bocina, oomo e^tá regla-
mentado, y una marcha algo moderada y no 
verti?inosa velocidad. 
Dijoron además que el coche iba guiado 
por un sargento de Ingenieros, quien se negé 
rotundamente á llevar al lesionado hasta la 
Casa de Socorro en donde se le asistió. 
DE TEATROS 
—o 
E N LA CtfM EDf i 
No tíenen linfl j f ^ 
VAPORES HUNDIDOS 
SERVICIO RADIOTELF.GRÁFICO 
ÑAUEN 6 (0,30 m.) 
Según la Agencia Renter, fueran hu/ndidios 
vapor britiínico «Swiftvrimigs» y el ve'ero 
frnamoee «General A rehinairdj). Lloyd comúnJ-
oa que faioron hundidos '«# vapórete norue-
gos ^o t t ha i rd» , dé 1.462 toneladas de re-
gistro orurt», y tSotediai:», de 1.476 tonelada^. 
"SUCESOS 
Caída desgraciada. —Por ¡Tas esoateras de 
BU domicilio, rituado en el número 102 de 
calle de Toledo, se cayó una mujer, llama-
da Tomasa Eequcrdó, que llevaba en brazos 
á un hijo smyo, de siete meses, á quien oe 
lé bautizó con el nombre de Pedro. 
En este percance, él ¡niño resultó con le-
siones graves, y su desconsolada madre, 
leves. 
Cona<to de inecntlío.—Ocurrió en la calle 
del MaaxjuÓBy do Santa Ana y casas núme-
106 23 y 25, habiAndose iniciada entre am-
bas medianerías y ó consecuencia, défl calor 
que desprendía el horno dé una tahona es-
ta'b'ecidía en la primera de las meneionadae 
fincas. 
Intervino el servicio de imcerdios y em-
picó con taj? eficacia Ja piqueta que con sma 
d'emoliicionos ha ocasionado al dueño de la 
casa numero 25 importantes péididas. 
Así k> oomsiigna el parte de la Comisaría 
del di.'ttrito. 
Los chicos—Juigiiiido coo otros de «u 
edad se cayó en ín oalle de Frav Tmis de 
León el niño dip ocho años Eladio Gómez 
Jiménez, refiultando con .esiones de pronós-
tico reservado. 
SOCIEDAD 
PETICION D E MANO 
E n esta corte ha sido pedida la mano de 
la distinguida señorita Carmen Cabello 5 
Pou para D. Fernando Oca del Vallo. 
La boda se ceJebrará en el próximo in 
vierno. 
„ , . , . FUNERAL 
M la iglesia parroquial de San Gmés 
se celebro ayer mañana el funeral en su 
fragio por al alma del Sr. D. Ju l ián dol 
Val, asistacndo distinguidas personas 
Presidieren ol duelo el director espiri-
tual del BiAfcjb Rdo. P. Bonifacio del Mo 
ral , y los sobrinos, el Rdo. P. Aímstmo 
Francisco Vcsga y D. Ruperto Vesga. 
r j VIAJES Han salido: 
Para Pi»ntevieego, D. Camilo de Aapia 
zu; para \ illafranoa, los marqueses d é ' A r ' 
gueso; para Zaragoza, la señora Jo Romeo 
para Alhama do Aragón, D. Ildefonao Ha" 
G^rTit-J ^ VÍU)ria' ^ Fólix A^uirro' 
••- regresado á esta corte; 
De La Granja, los maroueses do Castcl 
Leou; de San Sebasitián, los señorts de C'o 
lomer ; de San Esteban de Pravia I) Ma" 
nuel Cano; de San Sebastián, k» condes" 
de la Real Piedad; de La Granja. Ia . 
da* de Romero, y de Biárr i tz , D, Eduardo 
Se han trasladado : 
De Burgo* á Bilbae, los duques do Santi 
L u « a ; de I W a á Barcelona, los conde-
deCorragjuna^lc El Sard inero 'á G.-a J a , 
D. José Moreno W ^ j ( U frfa >_ 
tander. el conde de Torrofiol; de nala^nér 
a A u W a , D. Mañano Chía Ar.Hct'; do 
la Puda de Monsorrat á VaWu-ia D 1 
Gemís Carbondl, y de San Séba*tífa á Bar' 
colona. D. Isidoro Pérey. Rnjo. 
Se encuentra en Madrid" nue^tre «ue 
ndo •nbmit D. Jaime Chicharro. * 
It. A I D A » 
— f t — -
• lâ s. l'ljnpronaia 
que ofrecen ' * < ' h ^ 
¿anos á t í tulo de que a Loti c.pectadoaes m 
cmsita otr» odia. . . - / . ' / » 
Tan gratiuita asorción no justufiopiria dr 1^ 
puonanto comercio de sicalipsis y heb-a. cea, 
aun cuando fuera fiinda(k ó induíicutiblo; 
pero, ipor fortuna, no lo oa-
El juibliioo aioudé oon entusiasmo sneimpre 
que se organiwim reprd-irmtauijüues artí,ívl:<iaQ 
ajomas á ia ipornograíía y aun al diabla sea-
tído. 
Ayer pudo aom prohainse dé muevo ©n Ta Ob-
med'ia, cufias localidadés se agotainon, por-
que dos emipresairios elarividente», aprove-
chamdo 4a ouimci^lencia Cn Madi iJ ó& nota-
híés oantainítc» d iiiañoles y jóvenes, han tor-
mado una oamjjañía do ópera, que dará 15 
audidunes en C|} teatro do la calle dial Priu,. 
'cijpe. 
Inaniignróso h. temportada oom tAidla)), oln-íj 
die Venida, que, 'lejoa de envejecea-, sg ¡reja-
veneoe cada día. 
La interprebación que Cas dSscip'jiiiadíuk 
ihuesbes del maesitro Tolosa dieron á 'a 'ea. 
timentall y ibravía partitAiuia fué v^ixln i,an-
imante, sin exagerad ame», extraordinaria, j 
así lo estinmiron ios asiistentos, á juagan- potf 
sus aplausos y comentarios de complacen, 
cia. 
Unos y otmoe tenían por motivo la fum» 
dadla e^ipeíranza d'e que formándioB© divas y 
dfóvcB naeiomafes se faciilinbe 'la suspinadi» 
oreaición de ja ópera etepañola. A nosota-ofe», 
ouaníto oontaúbuya á la eümmaoión de la 
opereta y á la adeorntación moral y* esrté* 
tica del género chico nos paneaerá bien j 
merecedor de apoyo. 
La señorita Ofelia Nieto, soprano prodi. 
gio. puesto que apenas cuenta diez y ocho 
años, encarnó el tipo de Aida, adunando 
las dotes de cantante con las de actriiz. Em 
el primer concepto posee una voz vibranite, 
pastosa, fresca, de un ROIO color, de gran 
volumen y extensión. Emite con facilidad 
frasea bien y se apasiona y dice con acá . 
hada perfección. 
La señora Bcinat es una contraalto qu< 
ha rhecho», como se dice en el argot, la 
principales teatros de Europa y América 
y ha triunfado en altos. Imprimió á la 
figura de Amnetris dignidad, fiereza, mela/n-
ooh'a y fuego. Es, evidentemente, una maes-
tra . La voz, excelente, tiene algunas no. 
tas incomparables. 
El tenor Sr. Elias es muy conocido y es, 
timado de los musicófiloe de la corte. Sua 
agudos gozan de bien metnecdda fama, mas 
aun en los otros registros vence. También 
domina la escena, y hace de su vea lo que 
estima le importa. 
E l bajo Sr. Karo Romero, ya aplaudido 
en el Real- * • obstante sus pocos años, 
t r iunfó resoaiawtemeinte por su voz llena 
poderosa, de DO oomún exteoaíon y preciosa-
meate timbrada. Le acompaña la figura, 
casi atlética, j la dignidad del gesto. La 
escena del jmedo en el subterráneo, por 
modo aingufeu-, la dijo como en Madrid se 
ha oído poca* veoes. 
Un amonaaro muy considerante compuso el 
barítono Sr. Serrano, de voz que sobresale 
por la calidad del timbre. Su escuela de 
canto es irroprodiable. 
_ Ayer (OPepeautizó» por enfermedad del se-
ñor Ordóñez, y, sin embargo, estuvo á la 
altura de sus compañeros. 
El maestro Tolos» es un prestigio, y con. 
siguió UJI perfecto acoplamiento de los ce. 
ros y primores de la orquesta. 
/En conjunto, la de aooche fué una jo^ 




Las hermanas Puentes (Antonia y En car 
aamón) debutaran ayor en Acolo, oon «tía» 
Juan de Lúa». 
Ambas a r t i sW, muy notables por cierto 
hieren auogidaa oon gran simpatía por e 
publico, que las aplaudió Peiteradamenbe. 
aada huUera perdido ia Em/presa, á ju i 
cío nuestro y de muchos de los ooocurrenlefl 
con buscar otro motivo de debut á Las her 
manas Fuentes^ «San Juan de Lúa», oon tai 
poca y tan pobre música, letra tan beben 
y situaciones tan reprobables, estropea mv 
L , ahora aceptable cartel de Apok 
El pubhco hairá bien en neU-aerse de aou 
uir a la sección vermii, mientras las übei 
tades del lioem-ioso juguete no se arrumbe 
al foso, de donde no debWon salar. 
Ayer las señoritas Fuentes pusieron graí 
empeño en el vestir, en el bailar y en i 
decar, pata quitar crudezas á la obra. Par 
hay cosas... que san. siempre cruda*. 
o 
E N MAB.T I N 
Inauguración. 
Ayer abrió sus puertas este teatro, q í 
se prepara para la campaña invernal 00 
el género chico á todo trapo. 
Para presentaaióm se pusieron en esoen 
por la tarde «Los cadetes de la reina» 
«Las bribonas», y en la nodhe rompió el fui 
go de estrenos . E l alegre Jeremías^), de T< 
rres y Várela, como autores de la letra,, 
el maestro Alonso, de la música. 
Lamontamos que un teatro que ipor su con 
pauía y dirección puede aspirar á ser ui 
do los favoritos del público, cultive obn 
que, como «Las bribón*»», perteneoen á v 
genero reprobable, ¡dn atenuadones, por « 
tendencia é inmoralidad. 
De ose defecto adolece la película—5 p1 
qué peUcuk ?—estrenada anoche, si bien 1 
de fádl arreglo, pues los íttrovimiento» <p 
deben cortarse no son de «ituació©, «im> < 
abuso de chistos; y retirados alguno* de i 
tos, y «iiiprimiendo algimas escenas q 10 I 
san y carecen do inter í», puede ser obi 
para pasar el rato agradablemente; que 
dto suponer haya sido el propósito pe 1 
autores al Hmirr r c á pretentar unos ctt 
dros apí'ñadií<>" Ittndo ocasión do lucjmid 
te al aaftre, ek-'-tricista, pintor. - tr. 
La miLsica, dol mavMti'o Alonso, tione ni 
meros muy acortadas, alguno de los cua' 
mereció los bonoros de la repetición. 
En conjunto, la compañía anjradó, p1» 
tanto la tinte cantante, wííorita Bordi 
como bis señoritas Taberner, DIIÍM» y F< 
nánciea, ascnicharon repetidos aplausos, q 
eompai-tieron oon los Sres.. Ontnvoros, Va> 
cios, Cano y Nadal. 
TÍO» autom. de la película salieron van 
veoes al palco osrénica, entre lea aplnui 
del público, que llenaba todas las locali* 
des dol teatro. 
L A P E S E T A H S P A Ñ O L 
Es la monñáa de más valor. 
La peseta eapañutla OÍS netuabuente Ta í 
noda que tiene más vaíor ¡'n. el numdio, • 
gún luue notar una rerisita. 
Eu lafecto; om el cambio intenuaeion 
nuestra invita tiene 'Ja jirima siguiente ' 
bre ! as dirnuis monedlafi <le Icis principé 
pKÍMfi <!<> rtOT4(lA y .AnW'riicai: 
Sobre' las mareos, o! <10,45 por 100; M>1 
las liras, «'1 .'10,70; »ohie Tíos fiwnccs, el 
'.>v\*rv la libra <*|Uyi;ina. ef, 7,00; Kobro 
pese'ure « ¡ ^ n t i n o , «i 7.7'». y sobre el • 
lar. ci! 4,85. * 
! bo es << res-uiltadO de la pert-urK' ' 
financiera y monotaria que h« producido 
guerra, ;iiiju|ut; coca caráotej- tnan.- Itorio-
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L A J O R N A D A R E C I A 
L A FAMILIA R E A L 
fcN SAN SEBASTIAN 
o 
I O S REYES HACEN EL Y I A J E 
EN AUTOMOVIL 
o 
JiOS INFANTES LO R E A L I Z A N E N 
K L «GIRALDA.. Y EN TREN 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SANTANDER 6 
A las mieve de ia mamuia salieraa en aiu-
itoaiióvit Su Majostad' la Rielna Doña Vio-
"^oria y lia Prjuieesa di*; ikiau-iiibong. 
A las ittUfcive y mediia salió Su iNiajcfibad 
«1 Roy, aceüiipaña.io do ios eoaides de 'lia 
Uiniéii y dell Oro. >•. 
En otrus caiut^» sailanon ¡ia^ ^••siouas 
TUi sé<[UÍtiO. 
El Prínoi'pe db Asturiíis y ol Iniauifcf? Doa 
JaLmo, con S:UÍÍ j.TOiíijtJoa'os Siie-s. Txiriiga y 
flamttilo, ombaix;:.. i.ai ein cü «Gu-ai.da>. 
I>e«¡j,i'die.i oin ú kt f'ami'.üa neéO todas lak» 
fliutoriidadleis ch'üc'is, imiiliitiaxeisi y eollemáfitícas. 
A Cas once mffpfm cimeo miiiiiuüfJ^ isalioron 
en liten tkipeuiaí, ¡XJJ- Ett lllnea die Rilbae, loli 
Inlaiiititos Don Juan, Don Gonzalo, Doña 
Beatriz y Dotña Crisíiiiia, ooa sus ayas. 
El gobeniadlcw civil y ei •prosid'o'iite de la 
Dipiiitínciión aoom'pañaii ÜIU á Sus Altie^as en 
el mii-juio tnem hasta Cos límiibeti die ia pro-
8u Ma.jestad, aauWsi db partir, lia.b'ó con 
«1 gobermidor c i n l , Sr. Gullón, alentándolo 
paia (jne peiiS'ieita en ia canitat.tva iaboir que 
vicinie rpafiiKaindO. Le eiiirtigó una ianportante 
santidad para los pobres. 
&u ^Lxjiis'tad !a ,Lei'aa y (ja Princesa de 
Oattanbej-g mclvti'áronse sai. j^fechisamas do 
j \ i asitaaicia tín ¡SantandW, prometieaado pasaa-
aquí ei año que viene una temporada más 
A au paso, en (íauto», por las calles, las 
vuigmta» personaisi fueron ovacionadal* oon 
dt-üiaiate entusiasmo. Los bai.ooaies idle k a 
Vusas estaham engailanadcji. 
Do liga pueblos! d!e la provincia por don*. 
Jte han paitado Sus 'IVIajestades riecíbense no-
ticias de haber sido objeto las reales per* 
Km as de iguales dlemoujtnadooiitte die entu-
gúasBUOi 
Bl viaje regio se reardzió em novedad. 
-O- El Sr. GuJlón obsequiará e|-(ta noche 
ooai um banquette á los periodistas quie han 
\edho i!a información pafetina. 
Pase die les Reyes por Bilbao. 
BILBAO 6 
A l mediodía llegaron los Reyes, en auto-
móvil, á Las Arer.ns, procedentes de San-
tandidr. En un ooobe venía ¡ja Reina con 
4u madre, la Prínc-esa Doña Beatriz, y en 
otro el Roy con el marqués de Viaaia, él 
tniante Don Raniero y otros palaitiinos. 
Después die ser mnip'iimmtadtas por Tas 
•QÉOEâ BdMái pros.iigu¿enoín ísoi viajie á San 
fiebastián. 
ixtó Imíantitos pasaron en tren especial, 
tr:. i^lrondandio la liroa dol ferrocarril 
Irasc ngado, en la estación de Basurto, á las 
dos cÜi? '.a tarde. 
Ourapflimontadbs por las autoridadeis, prosi-
guieran su -v iaje en unión die sus ayos y 
preucptoi es. 
Recorriendo la poolaoión. 
BILBAO 6 
Antes dte marcihar á San Sebaistiaji los 
Revea almorzaron en el castillo de But rón . 
Luego vinieron á Bilbao pai'u que lo oooio-
cdeia la Pjincesa do Bal^.enbcig; reoorrio-
ron ki» aalk¿ dia' barrio de Irai.abarri y la 
4»luiza, deii JVieroauo, oaatlnuando después su 
viaj o. 
T m iñón ha pasado ia oondesa de Romano-
stc*. ron tíiireccióu á San Sebastián. Fué 
piuu ;'.'imontada por el gobernador. 
Loe Reyes, en e) castillo de Buitrón. 
SAN SEBASTIAN 6 
Se ha jocibido la noticia die que los Reyes 
iiau pasadó á Port ugaiete v almuerzan en 
el castilli de Butrón, propiedad del marqués 
tíe lia Tornecilla, siguiendo detlpuée a San 
Sebastián. 
* !* * 
SAN SEBASTIAN 6 
Ha llegado oí yate a Giraldas, trayendo 
á bordo al Príncipe (M Asourias, al. Infainte 
Don Jaime y aJta seirvidlumb.! e paCatina. 
!Mu)ahc|3 bakaidlroB del Real Club Náutico 
|B[ieron á esporaiió y entraron oon él. 
En e* embarcaderoJ da, Oiub estaba üa 
Reina Cristina cooi las autorklacfíl-i. 
A l desombarcar los niños, illa egi-ogia d^ma 
Jos l)csó efus'ivamentó y en su automóvil ida 
oondujo á Miramar. 
A /las cinco y cuarto do [a tarde, eai tren 
«speciail, llegaron loe Infan oitojy, siendo os-
ferados por Las aurtorLdad'es. 
En dds aaifcomóviíts se dáaigieron á M i -
rauiar. 
Tanto en las inmediaciones del Club Nán-
tdco cíimo en la estación había numeroso 
¿pntío. 
LoM Reyes acaban de peser ipor AlzoCa. 
Llegada de los Reyes. 
SAN SEBASTIAN 6 
A lias seis y cuarto llegaron á fNai capital'. 
|oe Reyes y 1» Princesa do Battenber, sam 
uovodad. 
Monumento nacional al ¿agrado 
Corazón 
Cooperación de Sígücnza. 
El Rdo. P; Calasanz Laradat, de los Sa, 
gruuoti Corazones, ha establecido en Sigiien-
ca un Secretariado Dioce.sano para la En-
tronización deii Sagrado Corazón y para el 
BLmuinento. 
El muy ilustre señor provisor del Obi&pa -̂
¿o, D. Paimundo Andrés, dtirector de dicha 
Junta, dispensó al Padre las más delicadas 
atenciones. Convocó una reuaió«i para orga-
nizar Jos trabajos de recaudación, á la que 
asistieron unas cincuenta señoras y señori-
tas; el provisor hizo la presentación del Pa-
dre, y, acto eguido, hizo óete uso de la pa_ 
in^-r-a. • 
C omo on todas partes, la Junta fué un 
t r iunfo por tratarse de una idea que seduce 
£ cuantos la conocen. 
La Junta del Secretariado de Ent roni . 
aacion. ha quedado constituida do esta mai-
llera : 
Director, muy ilustre señor provisor don 
Raimundo Andrés Relauo; presidenta, doña 
Carolina Mar t ínez ; vicopresi danta, doña 
hnbel Morales; secretaria doña Matilde Ca-
r r i l ; vicesecretaria, señorita Concha r<>te-
rón • tesorera., doña Avelina García; voca-
V«i: señori t i Teresa CU, doña Juana Puer-
tas, poñoritas Antonia Carrasco, Rosa Vo-
M v Enriqueta de Grandes. 
Esta Junta ha sido notablemente amipua-
dn pura la obra del Monumento. 
(Qel concurso ülerorio M VIO W] 
¿Un específico fino? 
El Vino. 
¿Qué Vino. Sr. Solsona? 
El Ona. 
¿De axtraordinarío valor? 
El mejor. 
Yo lo miro con fervor 
Porque lo ten r̂c probado 
Y proclamo entusiasmado 
El Vino Ona el mejor. 
T O R O S 
E N A L M E R I A 
o— 
LA SEGUNDA CORRIDA 
DE FERIA 
o 
SEIS TOROS DE GÜADALEST PARA 
JOSBLITO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A L M E R I A 6 
So ha eeOebradó, con regullar tírntriida, la 
segunda conrida de feria. Preside el teuiieuto 
db allca-lde D . Fxluardb Moreno. 
Primero. — Lo veroniquea con lucimiento 
Josetito, y oP toro ste va cuatro vetes sobie 
jes monitiadó<s. 
Eivtae ALaglritas y Mt'jía prendan ainoo 
pollas. 
Joesíe'l.ito inaugura su faena con pasos de ro-
díullas. Siig'.ic con otros de 'peolio ipaaa. meter 
amidio estoque. Se acliia el toro y Joseliito 
con-la 'lia oreja. 
Svgundo.-—Con media íHoct'ua do Oaniocfei de 
GaliliU) pc-.ea .el toro á entendérselas con los 
montadós, de los q,ue noepta cuatro pico-
ta «os. 
liOS rehiDoteros quedan isftipe.rioninenjte. 
Josdito suire ifin desarmo á lej-i primea-os 
pasos. En cuaiifto puedtí entra á matar y 
•ci'Java mecBa estocsd?, ropitk-.ulo con otra 
medm. (Ovación y oreja. ) 
Tercero.—Tecina prontamente cuatro varas; 
pero .se' dluefo al oaiatigo. 
Quedlan bien IMagiitais y Mejía. 
GaJlito realiza una estupenda faena á los 
aooades de Ja múkíioa. Tres pinchazos en hue-
so y dbscaibeiüa. 
Cuarto.—JoseOirto lo saluda con cuatro fa-
roles preícnosísim.os. 
Bl toro cumple en raras, y Cosí banderi-
lleros clavan cuatro pares. 
Jclielitu trastea muy valiente al1 toro, que 
está incierto, y á ila primera iguaCada entra 
á herir, olavandb uma estocadia bueua que 
le vafe la oreja. 
Quimto.—Con bravura cunjp!« en el tercio 
de varas. 
El menor de loe Gallos dlava cuatro pares 
Odios aiíes. 
La faena de muCeta la hace aguantando 
«chuehones. Receta una eistoaada y desca-
bella. 
Sexto—Toma cuatro varas por dos caídla^. 
Lo baa^erilllea Joselito con tres buenísd-
mos pares. 
Con la mui!leta realiza una faena ooleea:, 
que remata C £ una gi-rn ^tocada. (Ova-
ción y 01-eja.j 
"^o* t ^ 
fce desea hospedar en Madrid jov-.n estu-
oía uto en casa de un sacerdote 
En esta Administración infoimarán. 
f» • » • » » • e » ^ ^ '» ^ » 
VEIRA NIEGAS 
D E S D E S A N " S E B A S T I A N 
E n el Hipódromo. 
Llenos de contento, reflejandef en nuestros 
rostros la alegría que produoe el estar ya 
oerca, de lo quo para uno c í a una ilusión, 
uos acomodamos en uno de los coches que 
para tsolaz y iccreo» dfe los veraneantes nor-
teños posee la Compañía de los Ferrocarriks 
Vascongados. 
Uos entrenadores de alguna de las cuadras 
que ha de lucir sus proezas aquolla tardie, 
ün matrimonio «burgués» , oon oí ¡sello in-
confundible de los visitantes de la Bella 
Easo durante la aSemana Grande•, y tm po-
Heto pedante, que con ^us f a n t á s t i c a s narra-
uonos lie Chantilly y Maiisons Laffitte los 
mantione ixKjuiabiertop, forman el completo 
de aquel va^óu que, amenizándonos con te-
rribles bandazos, nos conduce, camino del 
Hipódromo: la novena maravi l la , si hemos 
de dar crédi to á los frocuentes golpee de 
bombo con que ha sido fcgraciadc. 
Llegamos á Lasarte. El tan deseado Hipó-
dlromo no aparece por parte alguna ¡ una fila, 
compuesta por los guardias, los ayu«tíantes de 
los «jockeys» y ailguna que ^tra alma, candida 
y bondadosa que nos acón;paña on e-te día 
de «esparcimientoi), nos indica el camino que 
dt'l^mos recorrer para Jlegar á la «gloríá». 
El primer encuentro es con la viendedora 
de pro^rraraas, tocada mny «chic», con su 
sombrerete y todo; la cual, á cambio de 
tres hermosas perras gordas, nos entrega 
una hojita oue miramos y remiramas, juzr-
gando qu^ uor su precio debe llevar sorpresa, 
como la tapioca. 
«Socruimos avanzando», y por deq-nier, 
francés á todo pasto: fra.ncé<? en la? armes-
tas, frantés en la-s taqnillae Je entradas y 
francéí? en los rÁmlóé, A exetoción de los 
OUrt marcan precios, en IOÍS males, por una 
resolución posterior á sn pintura, y en la 
cual, sin duda, no debió influir para nada 
el dosfavorable camVc de loh francos, aoaro. 
ce esta cías** d1^ mou-eda postorTada por un» 
chapita, que ostenta las caeramcutales íP t s .» . 
Tias pesAtiás ua^an d^ ^o/l^'llo á bol^'^o oon 
suma facil idad ; los cientos y los miles se 
pTTT-ctnn como cosa corriente, y los deshe-
redado? de la fortuna, los nue no tenemos 
pesotas en abundancia n i «abemos frwhon, 
vemos ocnantados n/urella tÍTnK<i formldqhlo, 
en la ene mu «strid"nte« chillid^í! f.e disnu-
tnn tf>} m^resdo" desde FUIS tinglados rwioa 
coTTc^ores one á ¡SUR pintoresco tipo« unen 
carteles ron RUS nombres y los de pobln^o-
7,̂ .0 flol «JctTflni<MX), en Irve <rn« de^í^ron cons-
titiiiíT el vnnor&m, como so di'v» ahora. 
V-n medio do una indiferencia ((sportina» 
penara!, y entre una nolvar^a muv poco 
«snortrina», pero ttÜD̂ mD peneral. ^silen lo«¡ 
r^l^lloc; á -ralonar. como medio indisponupbre 
-pn'-a on*» ôs co.rr«víoTes d<» npv'stas redoblen 
tlM ímpetu? en la oarr^ra sirviente, ofre-
nV^rlo la?: rombinacíones más tentadoras 
«D^nx», tRoi de la Lande», «Huit», «Ser-
pent». 
Y cuando el timbro marca otra nueva sa-
lida, pensamos r ^ n t o más sincero setrín de-
cir «;No va mrfs!". Per.o, i oh, a+re^miento!, 
,-*Vo va más» ho di^bo? ff;Pardén, mes-
sieurs!». Quise decir «Rien r a plu^S 
P L E Y S 
P O L I T I C A S 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
D E A Y E R 
S E ACORDO Q U E L A S C O R T E S SE REANUDEN 
E L DIA 25 D E L A C T U A L 
ROMANONES CONFERENCIA CON E L EMBAJADOR 
D E ALEMANIA Y E L MARQUES D E ALHUCEMAS 
Terminó diciendo que •su obra económica 
ora vastísima, y que uo bastaba con atacarla 
por sitítema, sino que era pneciso oponer pro-
yecto á proyecto. 
Algo hablo el Sr. Alba sobre el problema 
DO Lorio español, que ei juzga trascenden-
tal . 
Preferida por cuantos la conouen. 
El asesinato de Perrero 
Siguen los trabajos. 
La Policía uuutinúa trabajando en averi-
guación de quién pueda ser el mozo de cuer-
ea que trasladó al hotel de Nilu algunos ob-
jetos. 
También se interesa en el esclarecimiento 
de la fantasía del ex soldado. 
El Juzgado sigue trabajando en el sumario 
y ordenando lo actuado. 
Se propone el Sr. Oppelt quo lo antes po-
sible sean enviidc* á la Audiencia los traba-
jos judiciales relacionados con este horroroso 
crimen. 
Uno <>ue pide FU dinero. 
A instancia del vecino de Vitoria D. Pe-
dro Orlvide A ñ e r a s , ha remitido el Juzgado 
de instrucción de aquella locr.Udad, al de esta 
corté, un auto de ejecución para que se cito 
do remate al prooesado Nilo Aurelio Sáiz, 
de Miguel, pnr omlito de tO.OOÓ pc^etns. 
Como comprenderán nuestro' Actores, 
dada la situación económica de Sáus, el se-
ñor Orbalde ê ouedaná sin las 40.000 pese^ 
tas de su crédito. 
Hablando con el presidente. 
El conde de Romanones, que llegó ayer 
mañana á Madrid, recibió al mediodía á ios 
periodistas en su despacho oficial, donde se 
encontraba conferenciando con el presidente 
del Senado. 
l/os reporteros políticos dieron la ¡biapcve-
nida al presidente del Cimsejo de ministros. 
Después de este obligado t rámite de cor-
tesía, el conde de Romanoues dijo á los re-
presentantes de la Prensa: 
«Ya ven ustedes aquí al Sr. García Prieto; 
creo que, aun cuando no haya asistido al ban-
quete del monto Ulía, sin embargo está en 
muy buena armonía ecumigo.), 
A esto asintió el marqués de Alhucemas, 
diciendo que él era un perfecto ministerial. 
Des pues dijo el presidente que no ocurría 
absolutamente nada, y que le extrañaban las 
alarmas de que se hacían eco los periódicos. 
Las notas diplomáticas. 
Preguntado el presidente sobre si en el 
Consejo de ministros de esta tarde se ocupa-
rían de las notas enviadas al Gobierno por 
las naciones aliadas, el presidente nada di jo 
en concreto, limitándose tan sólo á manifes-
tar que eran los asuntos internacionales de 
índole tan delicada, que lo mejor era no tra-
tar de ellos, llevándolos á la plaza pública 
como cualquier tema de política menuda. 
«Débese obrar en ellos con gran circuns-
pección. 
Lo que sí puedo asegurar á ustedes es quo 
no hay motivo ninguno para alarmas. 
Aquí acaba de estar conferenciando conmi-
go el señor embajador do Alemauia, sin quo 
á nadie pueda ext rañar la visita, ya que dicho 
diplomático aprovecha mi breve estancia en 
Madrid para visitarme. 
La conferencia no encierra ningún miste-
rio, y abona esta afirmación mía el que la 
hayamos celebrado en mi despacho oficial y 
hora de las doce, que es precisamente la en 
que más concurrida es tá la Prciridencia del 
Consejo. 
De haber querido envolver en el misterio 
la entrevista, ó yo hubiera ide á la Emba-
jada ó el Príncipe de Ratibor hubiese acu-
dido á mi casa.» 
La' facha de apertura de Cortes. 
Preguntado el presidente sobre la fecha de 
apertura de Cortes, dijo que se señalaría de-
finitivamente en el Consejo de esta tarde. 
Abierto el Parlamento, proseguirá en el 
Congreso la discusión de los proyectos eco-
nómicos, alternando con los Presupuestos, y 
en el Senado comenzará la discuoión de las 
Reformas militares. 
Las subsistencias. 
A preguntas sobre ol problema do las sub-
sistenejas, el presidente manifestó que tanto 
la cuestión del trigo como la del carbón pre-
ocupan hondamente al Gobierno. 
Por lo que á trigos se refiere, decía el con-
de, hemos tenido en España, á Dios gracias, 
una gran cosecha; pero ocurre que los pío-
ductores lo almarenan en ^us graneros en es-
pera de que les produzca grandes rendimloi:-
tos, y claro está, el Gobiernes que tiene quo 
velar por los intereses del consumidor, sal-
drá al paso de la* que hacen granjeria eu 
cosa de tanta neoesidad para el consumo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
El Consejo que ayer celebraron kxs mi-
na stros se esperaba con impaciencia por la 
gente política. 
Hacemos gracia ó nuestros lortoros de lo 
que á- la- entrada dijeron las ministros, que 
ee limitó tan sólo á unasi cuantas chirigotas 
para áífirmar que nada ocurría, que no lia/» 
motivo para alarma.s y que aquí vivimos en 
el mejor de los mundos. 
Después del Consejo. 
A kcs ocho termivó el Consejo de m i n i s -
tros. 
FJ primero en salir fué el Sr. Barroso, 
quien aver nochi salió para San Sebastián. 
El prósidente del Conidio facilitó del mis-
m o la siguiente nota oficiosa: 
tF/1 Gobierno se ha mostrado unánime 
acerca de la solución que ha de darse á los 
problemas pendientofe y en que se sometan 
á la ajprobación del Parlamer.to, habiendo 
aooirdndo que el presidente illeve á la firma 
de Sn Majiestad el Peal decreto convocando 
las Cortos para el día 25 de este mes.» 
— Y nada más hemos tratndo en el Con-
sejo—dijo el conde de Romanoi es. 
Alr3&dor del Conseja. 
N i que decir tiene que no satisfizo al re-
portero lo dicho por el presidente. 
De algo más se t ra tó en Consejo. 
E l Sa-. Ruiz Jiménez, á quien pregunta-
mos, nos dijo que algo se había hablado de 
presupuestos, y que el Sr. Alba había roga-
do á sus compañeros que ultimasen los de 
sus respectivos departamentos, habiendo 
quedado los ministros en que para el día 10 
los tendrá ya oí Sr. Alba en su poder. 
—Por lo "que á mí hace.—dreía el Sr. Ruiz 
Jiménez—, he hablado con el ministro de Ha-
cienda de un aumento de siete millones en 
el presupuesto de mi departamento, canti-
dad que se dedicará á la Dirección general 
de Comunicaciones para mejoras en el ser-
vicio. 
El Sr. Alba manifestó que también se ha-
bía ocupado el Consejo del programa econó-
mico que piensa llevar al Parlamento, y qu« 
comprende, á más de los presupuestos ordi-
nario v extraordinario, 21 proyectos de or-
den eoonómico. 
HpMó el ministro de Haeienda de la. ne-
oesi.Lui de que la Prensa dedique más es-
pacio al est-udio de las cuestiones económicas, 
para ilustrar á la opinión. 
L A C U E S T I O N 
D E L AGUA E N M A D R I D 
o 
ACUERDO DE ECOXOMIZAELA 
¿Ocurrió algo más on ol O&nsojo? 
A 'posar die ías ditquiisicíioiies dlel señor 
u;i:.!-;tro de Haoionda, que volvió á repetir 
mucho de lo que oste» días vien^ dicien<.o, 
aio jpor eso dejó CL ropertoro die fijauf te en 
un hecho, y fulá que, tenminado o. Consejo 
do ministros, permanecieron reunidbs un 
buen r i t o Tog Sireo. Gimeino, . Ar.ba., Bureil 
y Gasset, precisamente los cuatro conse-
jeros á qxtaAM' «o apiin ta comió deséente u toa 
y proTTüos á ser saiarificados en ia prümeaa 
ocasión. * 
El Sr. Gasset no podía ocultar la viva 
contrairiediaidi que sent ía pea" algo que, uudlu-
dahiemonto, ocurrió en el Consejo de mi-
nistros. ¿Se habüaría on fa reunión die 5o 
ocurrildb en efe Consejo die I ) ttado últimamen-
te ceoobrado? Es más que pmobaibkí que tad 
suoodiese, como también que el Sr. Gasset 
manifestase eü dusgnisto que le había prodtu-
cido la diecisión died sito Cuerpo (onisiíitivo 
en el (aíiunto de los ferrooarrifiete .seoumd arios. 
¿Adloptó ante sus compañeroe alguna acv 
tituidl poco amistetsa ©í mimiistro de Fomento? 
¡ Quién sabe! Lo que sí parece aígo extra-
ño es que les ministros á que ahidimosi per-
maneciiflien reunidós un buen rato después 
dol Consego, y qué ef. Sr. Burcll acudióse 
r.ucigo al dlespacho del presadlente, quizá á 
darle cuenta de lo tratado en esa reunión. 
Tedio esto contribuye á aumentar la con-
fusión, que reina en el Gabinete Roma-
nones, modelo de desacuerdos y escuela ¡ 




SAN SEBASTIAN 6 
Una Comisión de secretarios de Ayunta- ' 
miento visitó al gobernador civi l , rogándo-
le que transmita al presidente del Consejo 
su grat i tud por la publicación del regla-
mento orgánico del Cuerpo. 
El Sr. Daito no quiere aceptar el ho-
menaje que desean ofrecerle sus amigos. 
El alcalde y loe concejales liberales 
proyectan ofrecer un banquete & Romano-
nes. 
E L P A L A C I O D E JUSTICIA 
Todavía no ha Sado dictamen el Consejo de 
Estado ©n el expediente sobre concesión d© 
crédito para la reconstrucción del Palacio de 
Justicia, á pesar de ser de suma urgencia la 
Teediücación. 
Dentro de pocos días M procederá á la 
apertura de los Tribunales, y volveremos á 
pre-senciar, como el año anterior, las escenas 
desagradables á que dió lugar la insuficien-
cia del local, sus pésimas condicioues higió-
¡ftlOM y la detesbable instalación de las Rela-
tonas y oficinas, que constituyen un verda-
dero laberinto, tanto para los funcionarios 
que eJias prestan sus servicios como para oí 
1 público, que en sn mayor parte uo está acos-
tumbrado á frecuentar aquella casa. 
La amalgama de gentes de distintas clasea 
| y condiciones, eu impropia mezcla y ponfo 
1 sión con magistrados, leirados, jurados, etc., 
i sobre iser molesta y perniciosa, desmoraliza y 
' envilece la seriedad augusta que deSe reinar 
en el Palacio de Justicia. 
Por el decoro de la Magistratura debe evi-
tarse que continúe este estado de cosas. 
El peligro constante de colisiones entre 
: bandos opuestos (testigos de cargo y de des-
j cargo, parientes de víctimas del d. l i to y de 
los procesados por haberlo cometido), ren-
cores entre denunciantes y denunciados, etc., 
I e tcétera, tienen campo abonado en que des-
arrollar y derimir sus enojos, quizá, hasta 
I impensadamente, en aquella confusión de per-
, ponas que no tienen materialmente terreno 
i donde colocar los pies. 
El local en que hoy está instalada la Au-
diencia Territorial de Madrid, ya que oon tan 
mala fortuna fué elegido, debe «er cuanto 
antes desalojado. 
El actual subsecretario do Gracia y Justi-
cia, conde de Santa, Engracia, que conoce 
I bien la forma en que «e realizan los trabajos 
] propios de la admniistraeión de Justicia por 
haber sido relator-habilitado, debe tomar-
se interés por la resolución do este pro. 
blcma, recabando de quien corresponda ma-
1 yor actividad de la que hasta ahora se ha 
desplegado. 
Según noticias de origen cierto que tene-
i mos, la duración de las obras de reedificación 
del Palacio de Justicia ha de ser de año y 
medio; pero, isi se continúa caminando al pflso 
que ahora, durarán un siglo aproximada-
; mente. 
ÜNA^SEÑORA 
I ofrece comunicar gratuitamenU ¿ todos lof 
| que sufren 1 neurastenia, debilidad generad, 
vértigos, reúma, eetómago, diabetes, tisia, 
asina, neuralgias y enfermedadeh nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resititados sorprendentes, que 
una casualidad 1© hizo conocer. Curada per-
sonalmente, así come numerosce enfermes, 
deepués de usar en vano todos ic . medica, 
mentes preconizados Loy, en reconocimiento 
•temo, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, purament« 
humanitario, es la consecuencia de un vo-
to. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. García, A riba u, 21, Barcelona. 
CURSO DE TIRO PARA JEFES Y O F I -
CIALES DE I N F A N T E R I A 
EN GRACIA Y JUSTICIA 
Ayer mañana llegó el ministro de Gracia y 
Justicia, Sr. Barroso, el cual no asistió á 
su despacho oficial por hallarse cansado del 
viaje. 
El subsecretario, señor conde de Santa 
Engracia, llevó al domicilio del Sr. Barroso, 
para ser firmados, varios decretos que se 
remitirán á San Sebastián para someterlos á 
la firma del Rey. 
EN rOM£KíO 
El ferrocarril de L a Robla-Bilbao. 
El marqués de Portago, presidiendo al Co-
mité de la gerencia de la Sociedad hullera 
del Eslá, ha visitado al ministro de Fomen-
to para darle cuenta de la. isuspensión de las 
facturaciones de carbón en la línea del fe-
rrocarril de La Robla á Bilbao. 
El agua do Leztoya. 
Con el ministro de Fomento, Sr. Gas-
set, se han reunido en su despacho oficial 
el comisario regio del Canal de Isabel I I , 
Sr. Pérez Caballero, y el alcalde de Madrid, 
Sr. Rosales, para ocuparse del problema del 
agua. 
Aunque no existe probabilidad de que lle-
gue á escasear, pues aun prolongándose la 
pertinaz sequía que se sufre actualmente, hay 
reservas suficientes hasta fin de Noviembre, 
se convino en la necesidad de llevar á cabo 
economías en el consumo, en previsión de 
que, llegada esa época, nos encontrásemos en 
la perentoria necesidad de reducir conside-
rablemente el gasto del agua. 
EN G U E R R A 
Mañana dará comienzo en Valdomoro el 
curso organizado por Ca tercera seación de 
la Esouela die Tiro, para tenientes coroneles 
y capitames de Infantería. 
Los jefes y oficiaLee que asistan ai curso 
saídrán hoy, á laiei nueve de la mañana, 
en un tren mriilitar. 
E l curso dhirará hasta el 30 de este mes. 
Nombramientos y destinos. 
Destinos.—El ((Diario Oficial» publica pro-
puesta do destinos de jefes y oficiales de I n -
genieros. 
Excedencias.—Pasa á excedente en la so-
gunda región el teniente auditor de tercera 
D . Francisco Bohorques, y el de igual cate-
goría D. Eduardo Jiménez, á la Capitanía 
de dioha región. 
Residencia.—Se autoriza al general de bri-
gada D. Fernando Aranaz para que fije su 
residencia en Cádiz, en situación '1.<v cuartel. 
Ayudante.—So dispone que el capitán de 
Infanter ía D. Pómulo Rodríguez cose do ayu-
dante de campo del general de brigada don 
Sen-ando Marenoo. 
Matrimonios. —So conceden Reales licen-
cias para contraer matrimonio á los capita-
nes de Infantería D. Juan Ropero y D. Die-
go Villalobos y á los primeros tenientes don 
Manuel Becerro y D . Amallo Salguero. 
Cruces.—Se concede permuta de cruces de 
plata del Mérito Mil i tar por otras de prime-
ra clase al celador del material de Ingenieros 
D. Lucas López Tirado. 
EN MARINA 
Destinóse a l primer batallón det tercer re^ 
gimic-nto de Infanter ía de Marina al capitán 
D . Leopoldo Rodríguez. 
Concedióse el pase á 7.á situBoión die 
suipcrnumerario aü temiente de navio D. Jcse 
Romero. 
.4- OndJonóse que lofei dfiez tenientí^i de ar-
tüler ía del Ejercito etlegid'osi pana ocupar 
igual númicro de pv'aaas concursadlas en Ar-
t i l leoa de ia Armada e f e c t ú e n su prosonrta-
cáión en Ca Acadlemin die este Oiwárpo, en 
Cádiz, eJ día 30 del mesi actual. 
Causan baja en ía Armada, por retiro, 
los capitanes de Inifantería dé Marina de 
Ta Escala de Refierva dieipcrible D . Calixto 
Pardb y D. Enrique Martínez. 
-O- Se dispuso que eí¡ uamamdantó d!e A r t i -
Ilch'a D. Mamiol Buada ceso en la Junta 
faouttativa dol Cuerpo y pase á Bofors (Sue-
cia), en relevo deff teniente coranol D. Diego 
Sanjuán, que regresará á España y se en-
cargará detf cargo die vocal dé la expresada 
Junta faoultativa, siendo cubierto eT, desti-
no déf comamd'a.nte Buada por D. Félix 
Garoéo de üclfi Fayos. 
Diilspúsoso que el inspector de Kanidlad 
D . Joaquín Ot'ivares oes© en etf deítiino dé 
Tocal dial Patronato de la Fundación Félix 
Bdhaux, siendo eustLtuído por etf dé iguaí 
en;(|>leo D. Enrique Calvo, quedando consti-
tuida esta Fundación ein Ja forma siguiente: 
Pimsndente, ol inspector general D, Ca-
briel Revellón; voca'.es: inspector D . Enri-
que Calvo y snibinspector de primera don 
Jos© Rodrígueíz Ullez, y vocal secretario, 
: ol marmaoóutioo mayor D. Pascuaft Oo-
¡ rroto. 
Es un juego entrete-
nido é higiénico para 
el campo, que hace 
ejercitar el pulso y la 
vista. 
S E F I O f ^ P H 
VINO PINEDO 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE-
RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
E L E N C A P E C I M Í E N T C 
D E L P A N 
u 
LOS TENIENTES DE ALCALDE 
REALIZAN EEPESOS 
o • 
E L A L C A L D E M A N D A A L LABORATC 
RIO. BAJULAS DE PAN 
No obsbamte .ta subida dcC pan, reinó ayel 
tranquJjidad, no regist iándose protesteu «H 
loM compradores. 
Los tenientes do alcaide recorrierou taM 
tahonas efectuando repesos, siendo de obss» 
var que, á pesar del aumento d© precio, nuai 
Ambo tahoneros quo vendieron el pan falt< 
dé peso. 
El alcalldc ha iraupuesfeo vaaias multan dia 
26 pesetas á las tahonas que no putsáeron á 
la venta al pan de borra, ó que lo expeaar 
dieron en maíae condücione&. 
Para garantizar la calidad! die eeta claaf 
de pan, o; a&calde ha enviado al Ijaboratorifl 
gran cantidad de banras de pan. 
E l d'ootcr Cliicote remit irá esta t a rdé ai 
alcaldé iób reispectivos dlictámenes. 
E | dluque dé Aliraodóvar ha repetidé una 
vez más que, sin contemplaciones de ndngún 
género, á la tercera falta proeedoiá á ta 
cAmiísrara dií ia tahona que las haya com* 
tido. 
r ^ r ^ r - •• n £ Z O T A C PARA ENVIOS POR F E R R O C A R R I L HAY PREC l U : • j ^ - ^ r i A O . QUE AUMENTAR L35 PESETAS 
E S P E C I A L I D A D 
D E LA CA»A L . A s í n P a B a c i o s 
PRECIADOS, 23 
MADRID 
N O T I C I A S 
En las oficinas de Secretar ía de la Uní -
Tersidad Popular de Madrid (Augusto do 
Figueroa, 4) puede hacerse todos loa días 
laborables, de diez á una y de cinco á sie-
te, la matricula para las clases de Mecano-
grafía , Taquigrafía, Caligrafía, Idiomas, 
Comercio, Corte, Corsés, 'Sombreros, La-
bores, Dibujo, Solfeo, Piano y demás en-
señanzas correspondientes á la Sección fe-
menina. 
La matrícula p a r a las clases nocturnas de 
hombres, no se abr i rá hasta el día 14. 
La Asociación InternacTonal Técnica ha 
concedido 50 plazas, completamente gra-
tuitas, en la Escuela Superior do Policía 
para mayores de quince y menores de cua-
renta años, para la preparación de Poli-
cía. 
Informes y solicitudes, en Secretar ía , Pe. 
ralta, 6, principal, de diez á una de la ma-
ñana . 
Puede solicitarse también por escrito. 
Jabón Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo quo más agradece toda mu-
jer elegante. 
En esta corte ha fallecido el resfpetahfo se-
ñor D. Antonio Fernández Prieto, padre d'e 
lUícsf.o compañero en la Prenlfc el r<v!ác-
tor de «El I m p a r d a » D. Antonio Fernán-
dez Lepina. 
El ordenanza db la Dirección de la Deuda, 
José Medrano, encontró una oantidad dd 
cupones quo ropresontaban una importante 
suma. 
Mod'ano entregó en seguida dichos cupo-
nes al jefe Sr. Vázquez MlSBirte, quien dió 
cuenta al dime-tor. 
B ordenaiiza fué Micitado por su n '--. 
REUMA-CATARROS-NEUR ASTENIA 
T E K M AS P A L L A R E S 
(Sociedad anónima.) 
(Antos MATHEU y SAN F E R M I N ) 
A l f l i M á D E I R A G O N 
CSnco hoteSes espléndidos; habitaedones 
de 0,75 á 8 ptas.—53 pilas con agua co-
rrí em-e á 34°. Gran cascada de inhala-
ción, 16.000 litros por minuto. Junto á 
la estación, á cuatro horas de Madrid. 
Grandes parques y precioso lago navega-
ble. Para detalles: Bolsa, 2 ; teléfono 1.769 
"Gaceta,, del 5 de Septiembre 
GKRACTA Y JUSTICIA. — Real orden día-
poniendo que el director general de los Re-
gistros y del Notariado oese en el despacho 
de los asuntes de la Sub-ecretaría de este 
Ministerio. 
GOBERNACION.—-Real orden aprobando el 
proyecto presentado por el arquitecto D. Car 
los 'Gato Soldevilla para construir un edificii 
destinado á los servicios d© Correos y Te-
légrafos en Burgos. 
L A B O L S A 
6 D E SEPTIEMBRE DE 1916 
BOLSA D E MADRID M * 
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En diferente» «etie»...•:.-«*•* 
OaUCACÍONES DEL TESORO 
I.» DE JULIO DE 1915 
Al 4.5$ 919 i io9 dio» 
Serie A, nuaoro» 1 i 37./V9. áe 
5C0 pe»eta« 
Serie B. número» I á 45.869. de 
5.000 oe*fcta» 
Al 4,75 % 4 cinco a/lo*. 
Serie A, número» I á 59.131, d « 
50C peseta» 
Serie 8, número» 1 á 48.597. de 
5.000 peseta» 
OBUG ACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
/ í / ^0 /o 
Serie A, de 500 peícta». . . . . . . 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núma. I í 433700 4 8/0 
100 ptas. nucos. 1 i 4.380 4 0/0 
500 ptas. núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C. de Valiadoiid s Ariza 5 0/6 
S. E. del Mediodu 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/2 
S. Ci. Azucatera España 4 0/0... 



































Banco de España .y^ 
Idem Hispano-Americauo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de OMIIIU 
Idem Español de Crédito 
Idem CentitJ Mejicano 
Idem Español i\ío de la Piala... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera Esuaña. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos rio:no» de Bilbao... 
Idem Duro f elguera , 
Unión Alcoholera Eopafiola. 
Idem Resinera Española 
Idem Española de ExpU»ÍTo».. . 
F. C. de M. Z. K ^ 
F. C. del Norte. 
AYUNTAMIENTO C« MAOR/O 
Empréstito 1868 
Idem por re*i»Utf» 
Idem expiopiai IOVÍ* Inter 
Idem Id. Ensanche 
Ideo Deudo* y Cbra» 
Empr4ílito 
Canal eie Iwbe; i ! . 
Céúuias Ensanche 1915 
LOLSA DE B I L B A O 
Altos Hemos „ 
IlesinorHs 
E.x)>teaii os 
Inducir;a y Oomorcio 
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Véálhios sohlii flazüt < r ! rn n junt.* 
FraufO!-. SI.TO: libias. l.í3,7{).; (!ó!a:T-. ô QO¡ 
mhr '».«. ML<Ht: lir^s. 77.ti,): re" • .TAI 
ftaeoes 7 de Septiembre 'de 79/t> É L D E B A T s 
WADRID. rAno VL Nám. ¡.763. 
P R O V I N C I A S 
INAUGURACION DE UN CENTRO 
ARAGONÉS EN BARCELONA 
P A R A ASISTIR A L A S FIESTAS L L E G A N A L A 
CIUDAD CONDAL 1.200 ARAGONESES 
£ N CANARIAS SE QUEJAN D E LAS REFORMAS DE! 
D E L A G U E R R A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BiViRyCELONA 6 
Si Centro Aragonés ha convocado a sus so-
cios á que asistan á la estacwin á recibir 
Í lus representantes de las tres provincias 
•ragonesas, que llegarán esta tarde, en tren 
Sspecial, para asistir á la inauguración del 
fcnevo local. Es tarán presentes las auton-
dadeis. 
••• Se asegura que el concle de Romanónos 
•'ecibirá en ¡áan í&l>astf!áo á los liberales de 
• s t » capital, para proctKier ú la reorgttnüía* 
ctón deí páa'udo en liaroeloiia.. Se ha cele-
brado aquí nu» reunión preparatoria, en casa 
•leí sonvioj- Sr. Hius. 
L n diario do la tarde pregunta u la 
lunta dv! SulkSi.stencisvs si saij© que es -vor-
daderamenti; escandalosa ia expoliación <lo 
judias, con iu agravante do no pagar decer 
«bes «n'anoelários (\* exportación. Termina 
pidiendo á la Junta que vea do corregir este 
gravísimo pjrobléma. 
•o- •< La V'eu t - Catalunya» manifiesta, en 
•ontestae;*ón á cur'Jas que ha recibido, que 
. .̂ 0 sabe ?i con motivo d© la próxima reaper-
t í i ra de Coi unspeuilerá la campaña 
^gionuiista por Cralicia y otras lugares de 
fc^paña. 
• • i ia Cámara Industrial ha enviado una 
aouv a la L'rensa, negando, las discrepancias 
|ue, SMgú/i idíl Liberal», de Madrid, existen 
entre ds-ta oiitiuad y la I^iga Ilegionalista. 
-v- Ha fondeado cerca del crucero norte-
•mencano ((Dísmcines», para prestarle vigi-
Wncia. el oañonoro aspañol «\ i l lamil». 
-O- Bu la carretera de Paliejá voleó un. 
carro de cuatro muias, que iba cargado, co-
giendo debajo fi ios conductores, que pene-
sieixu aplastados. 
Comunican de iviataró que continúa isin 
parecer el ¿vardaagujas causante de la ré-
dente catástrofe ferroviaria, y que huyó a l 
ocurrir ésta. 
Ha sido identificado otro do los muertos, 
tue ha resultado ser el recadero de las mou-
,as de San Ginés, de Vila-sar, que iba a 
Wataró, el día de la desgracra, á realizar 
finos encargos. 
Él próximo viernes ¿e celebrarán do» 
corridas ue toros: una en la plaza de las 
Arenas, eu la que reapareeerá ©1 mejicano 
Juan Silvoti, que lidiará con Gaona y Pa-
comio Peribáñez seis toros de Aleas, y otra 
0a la Monumental, organizada por el Centro 
Aragonés, óri ia que tomarán parte Balleste-
ros y Algabeño I I , que lidiarán seis toros 
de Gamero Cívico, 
«fe «i» 
BARCELONA 6 
A las cuatro de la tarde ha llegado el 
primer tren eepecial, con 600 aragoaieees, 
pepmeseji'tación oficial de Aragón, siendo es-
perado coi la etitaoQÓn por las autoridades, 
el Ayumiamiento y la Diput-acióoi de Bar-
celona y numeroso público. 
En el tren han llegado ropa-eoeutacianeB 
de IOB Ayuntamientos y Dsptstaciones de 
las tros pirovincias aragonesas y dto loe pe, 
(rtódácoe de Aragón. 
Fm cociie:^ so diirigioa'on los viajeros al 
(Ayumtamiento, pasando al satón do Ciento, 
donde el alcalde de Barcelona pronunció 
ta discurso de bienvenida. 
E l concejal síndico de Zaragoza Sx. Sane 
ÍBó las gracias, hablando también el pre-
sidente del Centro AragíaDés. 
Durante el trayecto, el público vitoreó 
S Aragón y Cata luña . 
El tolbal de los aragoneses llegados para 
•sist ir á la inauguración de eu CV;1 En > es 
füe unos 1.200. 
•ft 4 <£ 
CA1>IZ 6 
i Esta m a ñ a n a han comenzado las ma-
niobras militares en el campo de Jerez, con-
curriendo las fuerzas de la guarnición de 
esta plaza y las de Sevilla, presenciando 
ejercicios el capi tán general de la re-
gión, Sr. J iménez Sanídoval. 
* * * 
CASTELLON 6 
E l juez de Vimaroz ha macrchado a l pue-
blo de Rosell para instruir diligencias so-
bre ed robo cometido en una mas ía por unos 
rujestos, á quienes se desconoce, que asesi-
naron á una anciana y á dos niños que 
con ella estaban. 
i Dicen de Villarreial que en la novillada 
Celebrada hoy ha sido cogido el novillero 
'Aloe, sin que, por fortuna, el percance sea 
^rava. 
* * * 
CASTELLON D E L A P L A N A 6 
• Después de recorrer las carreteras de la 
^novincia ha llegado á asta capital el ins-
pector general de Obras públicas. 
Lo han visitado Comisiones de la Pren-
da y del Círculo Morcaaitií, interesándole 
l a aprobaeión del plan de reparación de 
tas carreteras, que se encuentran int ran-
sitables. 
Comunican del piseblo de Rosell que so 
Ira cometido allí un t r iple asesinato y ro-
1», desconociéndose más detalles. 
El juez de Vinaroz ha marchado á ins-
truir las diligencias de rigor. 
* * * 
G U O N 6 
ProcecLtinte de Santandíer es eeporcudo en 
Gijón el director db E L DEBATE, D. Amgél 
Herrera Orriia, que vifena exoluisivaímein'tJe pana 
dar una camferencáa, ¡requerido ¡por presti-
giosos elementos gijemeses. 
E l Sr. Herrera háiblará dlen reigionaiFí-tmo. 
I A oonferexLoLa (ta dará en el locad del Gírcu-
ÜO Insitructivo Kjegjiona'iisíta. 
L a traisoendieinjcia del tema v lai justa fama 
de que goza efí epaaaefeto oradlor catóJioo 
tnacrán á G^jó» á muchas personáis Ole po» 
fcflaedanes próximas, que han ammedado su 
propósito db asistir al ajoto. 
* «I • 
• LAS PALMAS 0 
\ Bei ha recibido la Bula del Papa Benedicto 
fleolaxando día festivo y fiesta de precepto 
*n la Gran Canaria el día 8 de Septiembre, 
to que se celebrará la festividad de la Vir-
gpn del Pino, patrona de las Canarias orien-
Millares de personas han salido en rome-
fta para la Basílica de Terror. 
•4» Continúan laís escandalosas talas de 
pinos en los montes propiedad del Estado. 
Como, por otra parte, no so procede á la re-
población, so temo que desaparazcan loa úni-
cos montes que posee el Estado en Canarias. 
Comentando la Prensa local las refor-
mas militaros del actual ministro de la Gue-
rra, dice que son perjudiciales para las islas 
menores, porque suprime algunas guarnicio-
nes, paira obtener una economía mezquina, 
y en cambio deja subsistente la Qapitaaia 
general, que es innecesaria en Canarias, como 
ya Jo indicó el general Linares, quien se 
mostró partidario de la supresión, estable-
ciondo en bu lugar dos Comandancias, una 
en las Palmas, para las Canarias orieotalos, 
y OT. j i T-n«'rifo, para el grupo occddeutal 
de la,- islas. i 
T E R U E L 6 
Para asistir á la inauguración del Cen-
tro Aragonés, que lia d« verificarse en Bar-
j colona el d ía 7. han salido, en tren especial, 
| el presidente do la Diputación (que osten-
i t a r á la reprcscntaeíón de ta Alcaldía), el 
¡ del Casino Turoleuse, el do la Asociacrón 
de la Prensa de Teruel, el sexteto que d i -
rige el Sr. Francés, y el bajo de ópera don 
j Victoriano R donde ; éstos últimos tomarán 
i parte en tocias las veladas musicales que 
I organiza el Centro próximo á inaugurarse. 
A <'stas y otras representaciones oficia-
l A éstas y otras representaciones oüeia-
j les se ha agregado una numerosa colonia 
1 turolonse, 
* * $ 
VALLADOLTD 6 
Continúa envuelto en el mayor misterio el 
crimen de Pozal de Gallinas, descubierto aiho-
ra al ser hallado el cadáver en el pinar de 
dicho pueblo. 
No obstante vestir el muerto con cierta 
elegancia, no llevaba camisa ni camiseta, cu-
yas marcas habr ían podido ayudar á BU 
identificación, pues el oafeoncillo de puntc^. 
de forma elegante, no tiene iniciales. 
Cerca del esqueleto encontróse una "bota, 
semejante á la que usan las personas acomo-
dadas para isalir al campo. Dioha bota pre-
senta un corte en su iparto superior y es-
taba llena de paja y trigo. 
Atendiendo á lo próximo que es t á el sitio 
donde se ha encontrado el cadáver al impor-
tante mercado de Medina del Campo, podría 
suponerse que los restos humanos fuesen los 
de algún tratante en ganado que con enga-
ños fué conducido á aquellos sitios, si no lo 
asesinaron en el mismo tren, conduciendo 
luego su cadáver hasta allí. 
Los médicos han apreciado en él esque-
leto la fractura de la base del cráneo y de 
dos costillas, algunas de és tas con orificio. 
Han dictaminado también que la muerte 
debió ocurrir baoe diez meses. 
A los restos humanos se les h » dado ya 
cristlaua sepultura en el cementerio de Po-
zal de Gallinas. 
£ 4s 
ZARAGOZA 
Hoy han salido Varios trenes especiales 
para Batrcolona, Oonduciendo zaragozanos, 
(Tue pretenden asistir á la inauguración del 
Centro Aragonés. 
Hasta ahora han nrarchado más de mu 
excursionistas, despidiéndolos en la esta -̂
ción el alcalde interino y numeroso pú-
blico. 
En el pueblo de Mediana r iñeron los 
vernos Mfírtín Cortés y MiEjnel Aguilar, 
.resultando éste gravemente herido de dos 
disparos. 
Op osiciones y concursos 
Correos. 
""Primer Tribunatt dio oposadoneB.—Aproba-
ron e l ejercicio escrito, con Sais caüfioacontíi 
saguieoiteis», ios oeñores r 
Dan Pedro RódSemas Camarra, 5,60; don 
Saivadlor Rodrígroez Ramea, 6,05; D . Rafaefl 
Rodríguez Sámdhea, 6,50; D . Tetesftno Ro-
mea'» MnTrciamo, 6,00; D . OiaiudEo Ruodla 
Martún, 6,48; D . Grqgoréo Sánchez Moho-
dáno, 6,16; D . Eramoisioo S. Péffiez, 6,22; 
D . AJfredo S. Mar t ín Guíaenrete, 6,84, y dtan 
José C. ScülÉs y de Seotune, 5,10. 
Segundo Tribqnai de oposiaiionetk—Aproba-
ran eQ ejerorcio escrito y araí , can las si-
guieirtte cailiitfioaoianies, (tos señoresi: 
Dan Luis Campnuíbi Padcr, 16,40; D . AJ-
fonso Camdlefflas Marapeis, 13,00-; D . Eugenio 
Cantomio Mamoto, M,20; D . Auneüiiano Caip-
depón BklMeo, 12,75; D . José P- Oaadenrafi 
García, 17,55; D . Agustín Carrasco Gasulla, 
15,74; D , Juan Casalsi Oodh, 15,50, y dion 
Tomás Oastelló Oarbonell, 14^35. 
CONCEJAL DENUNCIADO 
Nusvos detalles. 
Leemos eotun colega que D . F e r m í n Mar-
set Aifaro denunció que, deseando obtener 
un destino de plamtilla en el Ayuntamien-
to, cefebró una entrevista con dos camille-
ros de la Casa de Socorro del dis tr i to de 
Buenavista, quienes le prometieran gestio-
nar el asunto. 
Pocos días después dijeron á Marset que 
haibía un concejal quo estaba dispuesto á 
proporcionarle el destino que pedía, median-
te la entrega de una determinada cantidad. 
No tuvo inconveniente Eermíin en acce-
der; pero debió pensar que acaso trataran 
de ¡engañarlo; pues puso en autos ¿ la Po-
licía de lo que pasaba. 
El agente D. Antonio Mar t ín del Cas-
t i l lo hizo que Fermín siguiera gestionando 
el asunto hasta el final. 
Arreglado por parto del concejal, según 
afirma el denunciante, lo del destino, que-
daron en verse en la cervecería de la calle 
de Correos. 
Acudió Fermín á la cita, y poco después 
se presentaba el concejal D . Luis Blanco 
Soria, el que recibió una parte del dinero, 
entregañido á cambio una letra de 750 pe-
setas. 
El agente presentóse entonces, rogando 
á los presentes que lo acompañasen á la 
Dirección de Seguridad. 
Juez especial. 
La Audiencia ha reclamado la competen-
cia en la denuncia presentada contra el se-
ñar Blanco Soria, \ á cuyo efecto se nombra, 
rá juez especial. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
• • o -
SANT0BAL Y CULTOS 
IMA 7 . — J U E V E S 
Santos Juan y Anastasio, mártires-; San 
Panfilo, Obispo; San Clodoaldo, presbítero 
y oonfesor; ¿«anta l íegina, virgen y már t i r , 
y el Beato Tomás Tzugi, de la Compañía de 
J e s ú s , y compañeros márfcaes. 
1 * Biisa y Oficio divino son de la Octava 
do Ja Cormagración de la Santa Iglesia Ca-
tedral, oou r i to doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna—fían José. 
Corto de María.—La Divina Pastora, ea [ 
San Mar t ín , ó de Portaceli, en San Millán. 
Descalzas Reales. — A las diez, solemnes 
honras fúnebres en sufragio de Su Alteza 
Beal Doña J nana de Austria, 
P a r r o ^ n tía Nuestra Señora dte Coiradon-
ga (Cuarenta Horas).—Contirtóa la Novena 
á su Titular. A las ocho. Exposición de «Su 
Divina Majestad; á las diez, Misa solemne; 
á las cinco de ia tarde, solemnes Vísperas ; 
á las seis, la Novena, predicando D . Angel 
Lázaro, y solemne Eceerva. 
Santa 'María de la Almudtena (cripta).— 
Continúa la Novena. A las diez y media, 
M;~a cantada, predicando D . Mariano Be-
nedicto; á las cinco y media, Vísperas so* 
leinnes, y á las se i * , continuación de la No-
vena, predicando D'. Santiago Eistobanell, 
Iglesia de Jesús- Nazareno.—A las seis y 
media, á la-s siete, á las siete y media y á 
las ocho, Comunión de los Jueves Eucarís-
ticos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A Los siete, 
á las siete y media y á las odho, fdom i d . 
iglesia tie San Manuel y San Benito.— 
A la^ siete y á bis ocho y media, ídem id . 
Religiosas'del Corpus Christi (Carboneras). 
—A las isleto y á las ocho, ídem id ' . ; á las 
nueve, Misa cantada. 
iglesia efie San Pedro (filial del Buen Con-
sejo).—A las ocho. ídem id . 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
A las ocho, ídem i d . ; á las once. Exposición 
de S. D . A I . en la capilla de Nuestra Señora 
del Pilar, Ejercicio de la Hora Santa, Ben-
dición y Eeserva. 
Religiosas Gapuohinas (-conde de Torenoy. 
— A las ocho, ídem id . , con Exposición de 
Su Divina Majestad, efuedanrio Expuesto 
todo el d í a ; . por la tarde, á las cinco, ser-
món y solemne Eeserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A las 
ocho, ídem id . para la Asociación de los Jue-
ves Eucaríst icos. 
iglesia de Calatravas.—A las ocho y me-
dia, ídem íd.. 
Relrgiosas Comendadoras tíc Santiago.— 
A las ocho y media, ídem id,, Exposición 
mayor y Hora Santa. 
Cont inúan las Novenas anunciadas el día 
anterior y en igual forma. 
(Este periódico s& publica con censura 
eclesiástica*) 
COMUNICACIONES 
Telegramas y telefofremas detanMasi 
Telegrama». — Nacas, Prado, 4; Delfino, 
San Félix, número 4 ; Doctor Stechele, Lu -
chan a, 20; Monsorrat, Amaniel Cervantes; 
Eiva^; Manuel Castro, Eamón de la-Cruz, 26; 
Mana Márquez, Santa Brígida^ 9; Serafín 
I Baltero, Oficinas Ferrocarriles; Xaris Blas 
' Ribera, . CoiKÜe Aranda, 10; Juasi Lafor», 
« Ins t i tu to Cardenal Cisñeros; Manuel Mclla-
i do. Lista, 6; Dolores Moreno, Fuencarral, 
; 116; José Infante, Belén, 15 y 17; Jorge Al-
¡ cán ta ra , Alcalá, 128; Santiago Ferrando, 
i Manzana, 15; Misa, Palace Hotel ; Eosa Fon-
tan, Alcalá, 57; Bernardo Marín, Infantas, 
j 1 ; Juan Mar t ín Cabet; Pedro Latorre, Gra-
vina, 20. 
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos 
y detenidos en la Central de Teléfonos por 
no encontrar los destínactarios.—De Córdoba, 
i para José Infante, Belén, 16 y 17; de A l -
cov, para Hak ; de Valencia, para Eive«s, A l -
mirante, 6, l ibrería; -de Sevilla-, para Min-
tos; de Osírtagana, para Juan, Dusiración, 8, 
¡AVE M A R I A ! 
A l f r e d 
Pocck) y pequieños domartavos se han reci-
bídb estos dos úkimes meses pama ultimar la 
ccms/timoción y sostemer el funtacmiaimietato dio 
IBIS EscueCas del Ave María , en la caüe de 
San Vicente, dle esita. corto, cambra, lab de 
Dos protasbantee dte lia calle cTeC! Ntaváciaicío. 
Per «provechar el tiempo m á s á propósito 
para obras no se ham. iniberrompido diuraaite 
JuCo n i Agosto, haibiJéndose casi tdnnmiiaidlo 
dos claisieí=' más y eobadb ' k » cLmiemtos d é obra 
paâ a párvuLos * y ejdélaintado mujoho de» la 
oapülla, haista cubriría dé oiguias^ 
Pero todo esto se hoce á crédi to; es de-
cir, todo esto «se debe», en Ja confianaa m 
Jranta Paaroquiaí de que Dios seguirá mo-
vienxio 3os corazones oaritatii\'os para saljr 
de etetos apuros, como se ha venido saheadlo 
antes de otros iguales ó mayoresi. 
La peticaóni dle donativoe y susoripciends 
Os, pues, ahora porfiadia y suipOliicante, y, 
eomo siempre, por el «mor dé Dios y para 
sailvar bus almas. Beoordiamos que efi tesorero 
dé 2te|3 Escuelas es D. Fidel GfclÜairza, San 
Bernardo, 82 y 84. 
SECCION D E CARIDAD 
Número 9o.—Anciana de sesenta y seis 
años, viuda y casi ciega, por tener cata,, 
ratas hace bastante tvempo, se encuentra 
falta de todo recurso y acude á la caridad 
de las almas buenas en demanda do socorro. 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
COMEDIA.—A las diez, Travtata. 
E E I N A VICTORIA.—A las seis y cuarto, 
La reina del cine.—A las diez y media, L» 
reina del cine. 
APOLO.—A las seis '(sencilla)'. La alegría 
del batallón.—A las siete y cuarto (sencilla). 
Gigantes y cabezudos.—A las nueve y tres 
cuartos (sencilla), San Juan de Luz.—A las 
onoe (doble), Serafín el Pinturero, ó Con-
t ra el querer no hay razones. 
M A R T I N . — A las' seis. Los cadetes de la 
reina.—A las siete. Las bribonas.—A las {Joz 
y media, YA país de las hadas.—A las onoe 
y media, E l alegre Jeremías. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
c h ü t t e 
B a r c e l o n a - B i l b a o 
Fábricas propias en C o l o n i a - D e u t z , B e r l í n y S i e g e n , 
üiaquinas y nerpamiemas de precisión para laürap meiaies y maneras. 
T o r n o s d e t o d a s c l a s e s , d i m e n s i o n e s y s i s t e m a s 
Máquinas para fresar á mano ó automáticamente. 
Máquinas para taladrar rápido.-Máqumas radia-
les para taladrar.-Máquinas para cepillar.-Lima-
:-: :-: :-: doras.-Máquinas para afilar. :-: ;-: :-: 
macüinaria cara noia de laia. maquinas para lasncar lomillos, remaciies, eifc 
Muelas Norton para afilar marcas «Alundum» y 
«Crystolon».-Herramientas cortantes de precisión. 
:-: :-: :-; Herramientas para mediciones. :-; :•; 
r R E P A K A r i O N MILITAR K f t 
tcrnadi). Director: E. Sao Marlin, ex profesor A.-ademia lutauie-
ria. Santa Teresa, 8 Madrid. Matrícula, tres a sois. 
' 1 . 1 ^ - ^ M i l S 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y E X -
PLOSIONES £>E TODA C L A S E , CONTRA 
LA PERDIDA DE ALQUiLERiES, R I E S -
GOS LOCATIVO, D E «RECURSOS Y DE 
PARALIZACION DE TRABAJO A CAUSA 
DE INCENDIO 
E I S T 1 8 6 S 
Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomento. 
Domiciliada en Barcelona': 
Ramnia de caiaiuna, 15, y corles, 624. 
(Autorizado por la Inspección de Seguros en 29 de Marzo de 1916.) 
Acreditados talleres de! escultor 
VICENTE T E N * 
Imágenes , altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PASA LA COE,SESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
LOTERIA NUMERO 16 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y ex-
traujero su administradora doña Justa Ortega. 
H A D B I D * — P L A Z A D E SANTA C B U Z , 2. 
O r n a m e n t o s d e 
G a r c í a M u s t i e l e s 
5 : 8 4 , M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
P I D A N S E CATALOGOS Y M U E S T E A S 
XELETOMO S.794 
leMemla 6-3 InAniaM Ibristas 
PREPARATORIA PARA CARRERAS MILITARES 
PROFESORADO MILITAR 
Brillantes resultados en todas las convocatorias, es-
pecialmente en la de 1916, en la que obtuvo los núme-
ros 3, 12, 16,4t, etc. (18 ingresados). 
Pídanse más datos y reglamentos. T r i n i d a d , 1 6 , 
T o l e d o . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOltlTIfl R 0 I Z D E 6AÜI1A 
V e n í a e u M a d r i d : S A T U R N I N O O A B S i A 
S a n B e r t a a r d i ñ o , 1@« i , ontiierm^ 
L A F E D E P I A C l é M 
m m SEiORI DE LA m M 
DE LAS 
Riuiusilflades esooiorss de Rleiiiia 
facilita, á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutualidad escolar», á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares», 
¿ 0,30 ídem id. 
«Libreta de ahorro inicial», á 0,05, ídem id. 
E n el kiosco de E L D E B A T F se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera satisfarán los gastos de 
franqueo. 
í AVISO EN SU OBSEQUIO Retención y curación radical en todas edades, sin ope. 
. rar, con «Mnodidad, recato y en breva tiempo. Ader, 
en el alto P O ü E K J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELANTO, SUMA PERFBCTIBIU. 
DAD : Siendo de tama mundial y reconocida ¡ ™ ^ ^ ' ^ , 0 ^ 
tratamiento no operatorio del especialista D. J ^ ' f ™ * 1 ' P^ TIZADO I 
ENALTECIDO A N T E LOS TRIBUNALES DE J U S T I C U , sena una temeridad 
seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que cuantoe ^ ^ ^ ' ^ " J ^ J ^ 
o r a c i ó n n i recidivan (sin molestias y únioo gasto), se qu.tam el sambenito de tai 
i ddmeia, BUS molestias, sufrimientos y pdigroe, bastándoles dirigirse á este de^ 
1 pacho- CARMEN, SaTpiflo l . o - B A R C E L O N A - P í d a s e gratis íoüeto insfcructavo. 
A ^ T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA JERONIMO 12-MADRID 
^ ¿ ^ L - A C A S A P R E F E R I D A : 
^ \ J ^ P O R S U S C O N O I C I O H E S 
CAMAS 
DOIID 
1.' CISi ES ESPiSA 
UNICA que por sus grandes 
existencias no ha subido los 
precios. 
Plnlllos. Espoz 7 Mina, 3. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L 
Ceniro o m caióiíco 
7 Septiembrs. 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
E L DEBATE.—Tres odb 
cienes diarias,—Oficina? L 
Marqués do Cubas, 3. 
r 
E L 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
T A R I F A DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 
Artículos industriales, l ínea . . , 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8 ) . ; . . 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará diez céntimos por 
impuesto. 
Compre usted 
los d i s c u n o t pronuedados por el 
8r. Vázquez de Mella Zscnrías Martínez 
D. Alejandro Piúal y Moa D. Angel Herrera 
en la Telada que organlsd Eli ©EBATE 
para bomrar la memoria del Sr. HEeMéa-
dea j Pelayo, ea el teatro de la Princesa. 
Pveetoi U H A PKSETA • De mta en el Bosco da 
EL DEBATE, calle de Alcali 
Todos los suscriptores y lectores de E L D E B A T E quo deseen ad-
quirir la última y notable Pastoral del eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de este 
diario, donde se les facilitará. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
D e n t r o d é esta S e c c i ó n pub l ica remos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 p a l a b r a s . Su nrecio ea 
el de 5 c é n t i m o s por pa labra . En esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del Traba jo , que s e r á g r a t u i t a oara ia< 
demandas de t raba jo sí los anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras aue o í r e r i a n 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos interesados den personalmente la orden de nuhíiririaH o « 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . p u m i c i d a d en 
V A R I O S 
S A C E R D O T E , buen pro-
fesor solfeo, plano, armó-
nivnn, armonía, ofrécese 
enseñanza domicilio, co-
legio. Precios módicos. 
Si fuese posible esta ins-
trucción con nna familia 
ó dos reunidas, por habi-
tación, manutención, mó-
dicas, aceptaría. Toledo, 
60, J . M . M . 
COMPRO cajas registra, 
doras. Pa^o mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; teJe-
fono 3.434. 
COMPRO dentaduras, ai-
hajas, oro, plata. Plaz? 
Mayor, 23 (esquina Cia 
dad Xlodrigo). 
PIANOLA, con 50 rollos, 
baratíisinm. A l Todo de 
Ocasión, Fuencarral, 45. 
COMPRO alhajas, oro, 
plata, abanicos, encajes, 
antigüedades y papeletas 
Monte. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45. 
NECESITAN TRABAJO 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofróoes". Modestas pretcn-
siones. Tcódulo Peres. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)1 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
ión, domiciliado en T u . 
tor, 44. (A) 
SEÑORITA de compañía 
ofréoese buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con práctica 
liace y reforma toda olaso 
do sombreros de señora y 
niños. 
Palafos, 23. 
Se reciben encargos en 
esta Administración. (D) 
PROFESORA pian^T^d-
mor premie. Lección^ á 
domicilio. Gloriel* ¿ t e -
dia, 8 moderno.. 
B A C H I L L E R , maestro su-
penor, desea colegio, of i . 
ciña, particular. San An-
•kés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D) 
JOVEN 15 años, buo-
na letra y sabiendo cuen. 
tas, ofréoese para orde-
nanza ó cosa análoga. I n . 
mejoraUes informes, l l a -
Kón: on esta Administra-
ción. 
MODISTA á domicilio, IV 
berto Aguilera, 21, pijjo 
cnarto derecha. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para tr»bajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A); 
JOVEN instruido, lioenei* 
do Africa, solicita oualr 
quier trabajo. Argetnsol* 
19, portería. (D) 
PROFESOR acreditado d» 
ciaseis bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, eto. 
Andrés Borrego, 15, p t i 
mero. 
BOLSA DEL TRABA'» 
Juventüfl Maurlsta 
7 Septiembre. 
Hacer» faltb. obreros 
ra fábrioa de cJio'.^olat*» 
Carrera San Jeróttí»»; 2Í 
Horas: do siete á ochft 
UNICA EN ESPAÑA N G E N I E R O S E L E C T R I C . 
S e c c i ó n d e P e r i t o s m e c á n i c o s , Q u í m i c o s y E l e c t r i c i s t a s , S A R R I A ( B a r c e l o n a ' ) . 
T a l l e r e s , L a b o r a t o r i o s y G a b i n e t e s . ^ r ? b r r P " en 1.° de Octuore 
tiempo la carrera de Perito y te ^tó^rfw'elwírwSttfc 
Detalles: Director administrativo. DOMINGO BOU. o laza de l a Universidad, ndm. ^ . BARCELOMa 
